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A C T U A L I D A D E S 
Y en efecto, los homíbres del pasado 
-e mantienen re t ra ídos de la política, 
6 censuran las ambiciones de poder 
^ue se han despertado en los conserva-
0Entre esos hombres figuran los ilus-
tres cubanos Giberga, Cabrera J 
Camps que opinan que el futuro go-
bierno'debe ser liberal y no conserva-
Eso que dice hoy " E l Triunfo»' es 
sxacto. 
Pero todavía hay más que quizá 
Ino sepa ' r E l Triunfo" y que á noso-
' V o s nos consta por haberlo oído á 
..conservadores prestigiosos: no son so-
l l o s Giberga, Cabrera y Camps los que 
opinan que los conservadores no de-
bieran luchar por el poder en estas 
elecciones. Esa opinión la sustentaban 
también y la defendieron en el seno 
del partido conservador Fonts y Ster-
ling, Iglesias, Freiré de Andrade y el 
mismo Montoro! 
Unos por debilidad de carácter, 
otros por disciplina, se sometieron, al 
fin, á la voluntad de la mayoría que no 
ge explica la ludha política como no 
sea para alcanzar el poder y repartir-
se el presupuesto. 
Pero nosotros, los que no pertene-
cemos á ningún partido, los que con-
sideramos la paz como el bien supre-
mo, no solo para nuestros intereses 
sino para la salvación de la repúbli^ 
ca cubana, ¿por qué hemos de some-
ternos al voto de los irreflexivos y de 
!os ambiciosos, yendo á apoyar directa 
indirectamente lo que nuestro crite-
rio y nuestra conciencia nos dicen que 
es injusto y á más de injusto peligro-
so en grado sumo? 
No, nosotros en toda circunstancia 
y en cualquier caso debiéramos abs-
tenernos de tomar parte en las luchas 
encarnizadas de la política; pero en 
las circunstancias actuales, en el ca-
so presente, el salir de nuestro pruden-
te retraimiento, además de una imbe-
íilidad sería un crimen imperdonable, 
porque contribuiríamos en gran mane-
ra á envenenar la contienda electoral 
y nos expondríamos á perder total-
mente lo que merced á largos años de 
sensatez y de cordura hemos gana-
do en el afecto de los cubanos. 
Que sirvan de instrumento los ne-
gros, á quienes, como es voz popular, 
siempre coge la noohe; pero que no 
se pretenda engañarnos á nosotros, 
que somos blancos, y que por tantas 
y tan tristes experiencias hemos pa-
sado en estos últ imos tiempos. 
LA SÜPERVIsioii 
DE POLICÍA 
Un aplauso merece la determinación 
d d Gobierno Provisional de introdu-
cir reformas necesarias en el funcio-
namiento de la Policía, de cuyas de-
ficiencias notorias tanto se ha veni-
do quejando la prensa; y si, como 
creemos y desde luego esperamos, 
esas reformas han de contribuir efi-
cazmente á que la Policía no se mezcle 
en cuestiones electorales, absteniéndo-
se de intervenir á favor ó en contra 
de determinado partido político, en-
tonces nuestro aplauso será más calu-
roso, porque una vez más habrá demos-
trado Mr . Magoon los sentimientos de 
imparcialidad y rectitud que inspiran 
todos sus actos. , 
E l Gobierno de "Washington hálla-
se firmemente resuelto á que las pró-
ximas elecciones presidenciales sean 
un exponente fidelísimo de la volun-
tad del pueblo cubano y no escatima 
medios ni omite esfuerzos para conse-
guirlo. Después de las denuncias que 
recientemente se han hecho contra di-
versos funcionarios de la Policía, á 
quienes se acusaba de ejercer coac-
ción sobre sus inmediatos subordina-
dos para obligarles á votar una ú 
otra candidatura y hacer una propa-
ganda favorable á este ó el otro par-
tido, era de todo punto indispensable 
que el señor Gobernador Provisional, 
ajustándose á la l ínea de conducta 
trazada por el Presidente de los Es-
tados Unidos con respecto á Cuba, do-
tara á la Policía de un Supervisor 
americano, ajeno por completo á la 
lucha política, desligado de todo com-
promiso de bander ía y dispuesto á que 
se cumpla la ley en el sentido que 
ésta ampare y proteja los derechos de 
unos y otros contendientes. 
Si tenemos presente esto y no olvi-
damos además que en la política todos 
los medios se consideran legítimos y 
todos los procedimientos honrabies, 
con tal de alcanzar los fines apeteci-
dos, habrá que convenir en que va 
por buen camino Mr. Magoon con su 
proyecto de reformas eh la Policía y 
con su propósito de que sea un Super-
visor americano el que se encargue del 
mando de dieho Cuerpo durante el 
actual período electoral y hasta que 
se constituya el nuevo gobierno de la 
República. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Un conocido hombre de Estado—di-
ce un periódico parisién—antiguo Sub-
secretario de Negocios Extranjeros de 
Inglaterra, Sir C h a r l ^ D i l k e , parece 
que hablando de la situación que el 
asunto marroquí ha creado á Europa, 
se expresó en términos los más tran-
quilizadores para Francia. 
Cree Mr. Dilke que el Gobierno de 
Ciernenceau es tan fuerte y la posición 
de Francia tan airosa, que el gabinete 
de Par í s no debe consultar sino con sus 
propios intereses y tratar la cuestión 
de Marruecos á medida de sus deseos. 
Francia—agrega Mr. Dilke—puede 
hacer en Marruecos lo que quiera y co-
mo quiera. Nadie, absolutamente na-
die, será capaz de decir nada ni se 
oponclrá á sus propósitos, yo lo garan-
tizo. 
Cuando un hombre que tiene la per-
sonalidad política de Mr. Charles Di l -
ke afirma esas cosas, y no solo afirma 
sino que lo garantiza, es porque tendrá 
sobrados motivos para hablar de tan 
explícita manera. Pero también pu-
diera ser que acostumbrado á las ba-
ladronadas del Kaiser alemán se ha-
ya contagiado y quiera hacer el caldo 
gordo á los franceses por iguales pro-
cedimientos que emplea Guillermo I I 
para el puchero propio. 
Declaraciones», de cierta índole, y 
más aún en asunto tan enmarañado co-
mo el de Marruecos, sólo conducen al 
ridículo, cosa fácil en verdad para to-
do político que tenga un poco suelta la 
lengua ó se sienta afanoso ""e popula-
ridad. 
La mejor contestación á las declara-
ciones del político inglés, es la que dá 
Alemania á la nota franco-española, 
en la que se reserva tratar de la cues-
tión de indemnizaciones por la ocupa-
ción de Casablanca, Oujda y otros 
puntos de la frontera argelina. 
De ahí que Francia, á pesar de los 
pesares, no haga lo que le venga en ga-
nas. Teme, y con razón, que pueda pre-
sentarse el tio GwUermo con la rebaja, 
y entonces.,. no sería Mr. Dilke quien 
la sacase de apuros. 
Desde que la gran República del 
Plata surgió á la vida independiente, 
ningún mili tar español pisó aquellos 
territorios con carácter oficial. 
Ahora serán recibidos oficialmente 
en Buenos Aires con motivo de la invi-
tación hecha por el Gobierno argenti-
no, y los oficiales españoles lucirán, en 
compañía de los caballistas de las pam-
pas, las excelentes facultades que en 
Italia, Alemania é Inglaterra les han 
acreditado recientemente de famosos 
équites. 
Seguramente que esta invitación ha 
de dar lugar á manifestaciones de en-
tusiasta confraternidad y creemos que 
de la visita á Buenos Aires de los mil i -
tares españoles saldrá una nueva co-
rriente que afianzara las influencias 
entre España y los países american s 
de su origen. 
Si este viaje fuese heraldo de mu-
chos otros dirigidos á toda& las repú-
blicas hispano-americanas, pronto aca-
baría España con la influencia que el 
vo 'Continente, más que por excelencias 
rrrilitarisrao francés ejerce en el Nue-
de organización por apatía y descuido 
de nuestros gobernantes. 
be m w m i m w m m 
Ayer tarde se reunieron en esta Re-
dacción muchos de los antiguos alum-
nos de la Universidad de Oviedo resi-
dentes en esta isla, acordándose por 
unanimidad festejar con un banquete 
de carácter íntimo el tercer centenario 
de aquella ilustre Escuela, y que las 
adhesiones de antiguos alumnos y de 
simpatizadores de dicha. Escuela para 
concurrir al banquete, .se remitan ; i ! 
señor Director del DIARIO DE LA MARI-
XA, don Nicolás Rivero, hasta el do-
mingo inclusive. 
mSSp.— 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Pueden calificarse de abundantes 
las lluvias ocurridas en casi todo el te-
r r i tor io de la República, que excep-
tuando' la provincia de Matanzas y 
esta Capital, donde fueron de regu-
lar intensidad, si bien en el SW. y 
centro de la primera tuvieron lugar 
con alguna frecuencia, al mismo tiem-
po que en la costa S. de la segunda, 
en todas las restantes cayeron en bue-
na cantidad, correspondiendo la ma-
yor abundancia de ellas á la parte SE. 
y N . de 'Santa Clara, ocasionando la 
creiciente de los ríos '"Maguaraya'* y 
" Y a b ú " en el término de Cifuentes, 
y á Camagüey, en que descargaron 
fuertes aguaceros. 
Continúa reinando, como se vé, el 
buen tiempo para las plantaciones de 
caña, las cuales se hallan en muy bue-
nas condiciones y prometen dejar un 
satisfactorio rendimiento, que tanto 
las de ' ' p r imavera" como los retoños 
presentan excelente aspecto, habiéado-
les sido muy favorables la seca que 
ha imperado en estos días en el SW. 
de Santa Clara, pues permite efectuar 
la limpieza de los campos; y en el 
N W . de la misma ya están á dos ó más 
trozos las que se lograron salvar de 
la pasada, que, como se sabe, fué es-
casa la l luvia en esa región hasta ha-
ce poco en que ha empezado á favore-
cer su cult ivo; y. como habíamos su-
puesto, no ocasionó daño alguno á es-
ta planta la influencia del últ imo ci-
clón en la costa N . de Santiago de 
Cuba. -
Se preparan terrenos para efectuar 
las siembras de " f r í o " en Cabañas y 
Guanajay; en Matanzas, en cuya par-
te SW. aumentan más cada día, y en 
Santa Clara, donde se han terminado 
ya las de ' 'medio t iempo" que se ve-
nían verificando en algunas colonias 
del término de Cienfuegos las cuales 
van adquiriendo buen desarrollo. 
Demuestra todo ello, que es muy ha-
lagadora, hasta la fecha, la perspecti-
va que se presenta para la próxima 
zafra, la que, fundándonos en los in-
formes que poseemos, ha de produ-
cir un buen resultado, si como desea-
rnos que suceda, sigue beneficiando el 
tiempo reinante al. cultivo de La ca-
ña. 
Trabajan con regularidad las "es-
cogidas" de tabaco en casi todos los 
términos de Pinar del Río, las que 
dejan un considerable rendimiento en 
tercios, habiéndose efectuado ailgimas 
ventas más en Consolación del Norte 
á precios'que f luctúan entre 12 y 20 
peses el quintal, que son por lo tan-
to más satisfactorias que las verif i-
cadas en días anteriores; y asimismo 
continúan sus faenas los que se ha-
llaban funcionando en Santa Clara, 
siendo de mejores condiciones que la 
anterior la rama que se rec<plecta en 
la actualidad en el término de su Ca-
pital y se espera que terminen sus la-' 
bores en estos días las seis que exis-
ten en el t é rmino de Remedios. 
Algunos de los semilleros que se 
habían regado en la región de Vuel-
ta-Abajo se encuentran en condicio-
nes de ser arrancados próximamente , 
lo que se piensa verificar en la pr i -
mera semana del mes que viene, y en 
toda esta zona se prosigue llevando 
á cabo y preparándose terrenos en 
gran cantidad para los mismos, los 
cuales brotan con buen aspecto en 
Santa Clara, sin embargo de que, al 
SW. de dicha provincia se han perdi-
do muchos de los que se habían echa-
do, pero, se hacen nuevamente en con-
siderable número. 
Ampliando los informes que dimos 
en nuestra "Revis ta" pasada, sobre 
los daños causados por la influencia 
del úl t imo ciclón en los "guimales" 
de la costa N . de Santiago de Cuba, 
podemos decir á nuestros lectores, que 
se calculan en un 80 por ciento las 
pérdidas sufridas en Bañes, y en la 
mitad de su producto en a lgún pun-
to del término de Gibara, y que, por 
dicho motivo, no se podrá obtener has-
ta Mayo la zafra de éstos p l á t anos ; 
existiendo, sin embargo, animación 
para efectuar nnevas plantaciones de 
ellos en la parte más al E. del men-
cionado extremo oriental de la Is la; y 
en cuya zona, á pesar de los perjui-
cios que también sufrieron sus sem-
brados, hay esperanzas de alcanzar un 
buen rendimiento de la cosecha de ca-
fé. 
Pocas siembras de frutos menores 
se efectúan en Pinar del Río y Ma-
tanzas, donde es escasa su recolec-
ción, lo contrario de lo que sucede 
en Santa Clara, en la que hay abun-
dancia de ellos, por lo cual, sin duda, 
son reducidos sus precios; habiéndo-
se obtenido muy buen resultado de la 
del maíz en esta úl t ima, al mismo tienu 
,po que en el SW de la segunda, don-
de también se exportan plátanos de 
los que se llevan á cabo productivas 
transacciones. 
Existen, todavía , algunos casos de 
" p i n t a d i l l a " en los cerdos en Arte-
misa, y han ocurrido varias muertes 
en las vecas en Placetas, sin que se 
conozca la enfermedad que las produ-
ce; habiendo desaparecido los de 
"carbunclo s i n t o m á t i c o " que se ve-
nían registrando en Santa Clara, á la 
vez que en Matanzas, siendo en to-
das partes satisfactorio .el estado sa-
nitario del ganado, á lo cual contri'-
buyen mucho los buenos pastos 35 
abundantes aguadas que tienen los po-
treros; y cont inúa el " h i g a d i l l o " ea 
las aves en Alacranes. 
Ya se empiezan á sentir las noche» 
y madrugadas frescas en algunos pun-
tos de la Isla, lo que es muy natural 
dado que nos vamos acercando á la en-
trada del invierno, por más que aún 
se deja sentir bastante calor durante 
el día, dando ello lugar á notables os-
cilaciones en la temperatura. 
E l que toma la cerveza negra 
de L A TROPICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la a legr ía 
para el esp í r i tu . 
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DOS CARTAS 
De nuestro colega E l Derecho, de 
Santiago de Cuba, reprodudmos las si-
guientes cartas que se tan cruzado en-
tre los señores don Javier G. Longo-
ria, ex-diputado á Cortes por la provin-
cia de Oriente en la época colonial, y 
don Rafael Manduley del Río, Gober-
nador electo por dicha provincia en las 
últ imas elecciones. 
Sr. D. Rafael Manduley. 
Holguín. 
M i querido amigo: 
Ni la distancia, n i el tiempo, han 
podido mitigar el cariño y la atracción 
que Cuba supo siempre grabar en mi 
alma. 
Y hoy que ese país, con sus eleccio-
nes populares, se ha mostrado ante el 
mundo, por su prudencia, sensatez y 
corrección,, capaz para gobernarse, y 
para enaltecer su personalidad, á la 
par que su mancomunidad dentro de 
la raza latina, yo me regocijo de ello, 
y felicito al pueblo cubano, y también 
á España. 
Hago votos fervientes porque esa Is-
la continúe dando pruebas de cordura, 
de concordia y de viril idad, hasta lle-
gar á consolidarse como República mo-
delo. 
Ante usted pues, á quien la provin-
cia de Santiago, mi vieja residencia, ha 
confiado su Gobierno Civil , desahogo 
yo mis entusiasmos, á la par que le en-
vío mis felicitaciones las más caluro-
sas. 
Javier G. L&ngorín. 
Fernando V I núm. 4.—Madrid. 
Holguín, 18 de Septiembre de 1908. 
Sr. D. Javier Longoria. 
Madrid. 
Mi muy distinguido amigo: Muchas 
cartas y telegramas de felicitación he 
recibido de amigos y correligionarios 
de la Isla benévolos conmigo por una y 
otra circunstancia, pero su carta cari-
ñosa desde ese lejano, bullente y sun-
tuoso Madrid, es de las que he leído y 
conservaré con mayor satisfacción. 
Siendo como es usted persona de 
gran valía y hombre de gran importan-
cia en los días coloniales de este pa í s ; 
y ya que ella fué escrita al calor del 
recuerdo de afios pasados, de toda una 
época extinguida, pero que no borró ni 
puede borrar el consuelo de la amistad 
ni el poderoso y noble sentimiento de la 
solidaridad hispana, que yo pregono á 
diario, y anhelo que se reafirme, en es-
ta América, casi toda poblada y poseí-
da por gente nuestra que no por la dis-
tancia ni por obedecer, como todas las 
cosas, á la del transformismo y la in-
fluencia del medio ha de tener otra psi-
cología y otro hablar que la de la raza 
fundadora. 
A mi deuda de gratitud personal por 
su felicitación al haber sido yo electo 
Gobernador de Oriente, sume la colec-
tiva como cubano por esos sus deseos 
de ver resurgir nuestra República, l i -
bre, ordenada, rica y verdaderamente 
soberana para nosotros y para todas 
los de la familia étnica. 
Y diga á su esposa y á sus hijas, 
nacidos acá, cerca muy cerca de mi ca-
sa, que en su t ierra se recuerda á usted 
con verdadero afecto y que todas los 
partidos políticos de Cuba se afanan 
y luchan porque los nobles pensamien-
tos de su carta sean una realidad. 
Con la más exquisita consideración 
y con el mayor placer es suyo de veras, 
Rafael Manduley. 
" b a t u r r i l l o 
Muy justa es la reclamación que 
establece don Urbano del Pino, en 
nombre de numerosos maestros de la 
época colonial, envejecidos en el ma-
gisterio, y cuyos haberes nadie pa^a, 
después de haberse aprovechado del 
beneficio de su trabajo, toda la so-
ciedad cubana. 
Meses ha, fueron distribuidas algu-
nas pesetas entre esos infelices. Pro-
venían de la ú l t ima recaudación hecha 
por el Banco Español , en el recargo de 
•los recibos de contribución, creado con 
ese objeto. Pero no se saldó, n i con 
mucho, la acreencia de esos hombres 
y mujeres, de rara abnegación, que 
gastaron los mejore- Liños de la vida 
educando á una genenusóp desagra-
decida. 
Yo he visto al ejército que hizo la 
independencia, reclamar hasta la úl-
tima peseta de los sueldos correspon-
dientes á cargos, no siempre adjudi-
cados al valor y al patriotismo; yo 
sé de generales del cuerpo jur ídico, 
llegados á la manigua muy tarde, que 
percibieron respetables sumas; que tal 
vez no habr ían ido á la revolución, 
sin la política cruel estalblecida por 
el peor enemigo de la nación espa-
ñola. k Yo oigo decir que un día cobra-
rán gobernadores, prefectos, manda-
deros y conductores de ganado: el ele-
mento civil de la revolución. 
Y si esa es deuda justa, deuda na-
cional i qué será el crédito de los 
maestros de escuela, que enseñaron á 
leer á esos hombres, para que pudie-
ran ser prefectos, gobernadores y ge-
nerales? 
La obra educativa no es obra de 
partido, ni de regímenes pol í t icos: es 
obra de cultura, de moral, de patrio-
tismo, de enaltecimiento nacional. 
Esos triunfadores ¡ lo son á t í tulo 
de inconscientes, ó á t í tulo de patrio-
tas convencidos? ¡dónde sino en la es-
cuela se adquiere conciencia? ¡ d ó n d e 
se aprende á sentir con la patria, á 
amar las tradiciones y á comprender 
la libertad civil? 
Premiar al héroe, y olvidar al que 
hizo al héroe, es incomprensible. Ha-
blar de la capacidad cívica del pue-
blo cubano, y no pagar su trabajo 
siquiera, á los que encanecieron ha-
ciendo pueblo y propagando ideas de 
civismo, es de lo más absurdo. 
Los municipios deben solventar esa 
deuda sagrada. Si no tienen recur 
sos, el Estado la pague. E l existe, 
porque hay cubanos educados. Hay 
ciudadanos, porque hubo maestros. 
Yo no conozco clase social más dig-
na de respeto que los profesores de 
niños, n i sé de obligación más nacio-
nal, que el amparo del magisterio y 
la recompensa á los que por hacer j u -
ventud digna se sacrificaron. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Flantas y te millar de todas clases. 
( fMCf. coronas, ramo», cruces, ere, ew. 
Alberto R. Langwith C ? 
O ' K e i l I v S T . T e l é l o u o 3 2 3 S . 
C. 3031 ¿3 
Ha circulado por la Habana la tra-
ducción de un trabajo publicado en 
cierto periódico a lemán: copia de las 
instrucciones secretas trasmitidas por 
el Departamento de la Guerra de los 
Estados Unidos al Generalísimo M i -
les, al iniciarse la guerra con Espa-
ña. 
Extenso el documento, muy delica-
das las cuestiones esbozadas en él, y 
sin la total garan t ía de autenticidad 
para hacer comentarios en firme, par-
ticularmente en lo referente á graves 
cuestiones de orden social, me abs-
tendré de reproducirlo, siquiera el es-
p í r i tu general de las instrucciones me 
parezca de perfecto acuerdo con la 
política expansionista de la nación ve-
cina, y dentro de mis terribles dolo-
rosas previsiones. 
Cierto ó no, el programa no pudo 
cumplirse al pie de la letra, porque 
España se rindió pronto, y porque la 
población cubana, pacífica y en armas, 
no ofreció resistencia: antes fué vo-
luntario auxiliar de la intervención 
armada. Hubieran surgido «temores 
de absorción y rebeldías de raza, y 
las instrucciones habr ían tenido in-
mediata aplicación. 
Ello no obstante, hay en el escrito 
declaraciones que hemos debido adi-
vinar en la opinión del extranjero, 
para prevenirnos contra ellas. Copia-
ré algo. 
" L a Isla de Cuba, con mayor terr i-
torio que Puerto Rico, tiene menor 
densidad de población, desigualmen-
te repartida esta. La constituyen las 
razas blanca, negra y asiática, y sus 
derivados. Sus habitantes, por regla 
general, son indolentes y apáticos. En 
materia de cultura, va r í an desde la 
más refinada, hasta la ignorancia más 
grosera y abyecta." 
(Montoro, Giberga, Lanuza, Varo-
na, Cancio; del otro lado, Bocourt, 
Molina, los brujos de Alacranes y la 
masa inmensa que está en presidio. 
Nota del traductor, y observación del 
sociólogo. No hay apenas nivel me-
dio: ó refinamiento, ó sacrificio de ni-
ños.) 
Y sigue el informe del Departamen-
to : 
"Su pueblo es indiferente en reli-
gión ; de ahí una mayoría pasional, 
inmoral, de inclinaciones sensuales y 
apetitos muy vivos; la cual, sin ca-
bal conciencia de lo justo y de lo in-
justo, se procura lo que desea, por la 
violencia, dando por resultado un fre-
cuente estado de ánimo, despreciador 
de la v ida . " 
Y juzgando así de lo que entre no-
sotros se apellida valent ía y heroís-
mo, siguen consideraciones deprimen-
tes y amenazas que, si no se han rea-
lizado, por falta de ocasión y no poi» 
mejor concepto de nuestro derecho ha-
brá sido. 
Paso por alto cuanto con la guerra 
de entonces se relaciona, y voy a l pun-
to capital de mi tesis de hoy-: el re-
sumen de la política que los conquis-
tadores debían de seguir, una vez 
adueñados del terri torio, 
" E n suma: nuestra política debe 
concretarse siempre á apoyar a l más 
débil , contra el más fuerte, hasta la 
aniquilación de ambos. De este mo-
do, la solución final, que hoy nos con-
viene, estará preparada y nos conven-
drá en su día. Las dificultades de or-
ganización de un país, y las reivindi-
caciones y las imprudencias de ellos 
mismos, auxi l iarán nuestra labor." 
Doblo el manuscrito y pongo pun-
to. Lo ocurrido en estos años últi-
mos, no obstante el distinto giro de 
los acontecimientos, habla claro y al-
to á nuestros corazones. 
Apoyar al más débil ; cuando éste 
venza, apoyar al otro contra é l ; aho-
ra imponernos á don Tomás y maña-
na acusarlo ante la historia; entre-
garse á los rebeldes y luego alentar 
á los ex-moderados... no quiero ni 
pensar en el porvenir. 
Me da .miedo, mucho miedo . . . 
M i l gracias á la ilustrada redacción 
de Cuba Pedagógica, por el ejemplar 
que me envía de los "Bosquejos de 
lecciones,' 'tercero de la serie, y sép-
timo de los muy útiles libros didácti-
cos que constituyen la biblioteca del 
colega. 
Ha llegado á ser esta Revista, en-
tre cuyos colaboradores me conté en 
sus primeros tiempos, una gran Re-
vista profesional, seria y digna como 
periódico, y grandemente útil é los 
maestros cubanos, como manual de 
sana pedagogía. 
Lástima es que en contraste con es-
tos dignificadores esfuerzos del pro-
fesorado, persista l a división de los 
maestros en liberales y conservadores, 
y se repita el vergonzoso espectáculo 
de maestros intrigados en las Asam-
bleas, porque se les dé la escuela que 
desempeñan otros compañeros, y el 
más vergonzoso de hombres cultos, 
honrados y conscientemente patriotas, 
colgados de la guayabera de un anal-
fabeto ó sujetando las riendas del cf-
ballo de un matón, para que se les 
traslade á mejor escuela, se les consig-
ne un peso más de sueldo ó se les dé 
la dirección de aulas que han sido 
teatro de éxitos y son toda la fortu-
nando débiles mujeres, de ancianos 
educadores ó de inteligentes señoritas, 
acaso huérfanas, acaso sin más am-
paro que su v i r tud n i más armas que 
su inteligencia. 
JOACUTN N . ARAMBTJRU. 
Cubiertos Plata Borbolla. 
l í d o l í 
12 cuchillos de mesa $ 8.00 
12 cucharas 7.00 
12 tenedores 7.00 
12 cuchillos de postre 7.00 
12 cucharas ,, 6.50 
12 tenedores G. 50 
12 cncharitas para café 3.75 
L A G A S A B O R B O L L A 
Composte la 5 2 , 5 4 , 5 6 . 5 8 
y O b r a p i a 61. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De nuestro Redactor-Corresponsal) 
(Continuación de la anterior) 
¡Qué ajeno es tará Leopoldo de la 
Oampa, Presidente honorario de " L a 
P e ñ a , " en Aviles, de que desde Cuba, 
donde reside, ha sido empresario " i n -
piártibus in fideliuim" de una corrida, 
de toros! 
Las horas que precedieron á la co-
rrida las hemos dedicado á pasear por 
la feria, por el Parque, por 'la pobla-
ción, que está animadísima de foras-
teros. 
Y después nos encaminamos á la 
Plaza, á donde llegahan en vehículos 
de distintas clases, automóviles, ja rdi -
neras, ómnibus, gentes alborozadas 
que acudían á rendir el obligado t r i -
buto español á la fiesta clásica nacio-
nal. 
Los cuatro toretes de Carreros rey 
sultaron bravos, matando seis caba-
llos. 
Los estoqueadores "Puntere t" y 
Luis Mauro, no nos convencieron. E l 
público, sin embargo les aplaudió, 
premiándoles dos bajonazos que atiza-
ron, con dos orejas. 
La nota más saliente de la corrida, 
la dió el aficionado gijones Pedro 
Bilanco ("Blanquinto,") que hizo la 
suerte de don Tancredo admirable-
mente, ganándose la ovación que le 
t r ibu tó el público. 
Por la noche el paseo formado en 
el parque fué deslumbrador. Tal era 
el número de hermosísimas mujeres 
que lo frecuentaron. 
A las doce comenzó el baile en el 
Casino Obrero y media hora después, 
en el Casino. 
En el primero no se podía dar un 
paso, por la excesiva concurrencia; 
en el segundo apenas pude contar 
ocho parejas. Bien es verdad que el 
señorío prefirió asistir al baile de in-
vitación que á la misma hora s* ce-
lobrada en los elegantísimos salones 
de Macuá que estaban radiantes de 
belleza y distinción supremas. 
Los demás números del programa 
se cumplieron fielmente. 
Hubo que lamentar un incidente en 
la carrera de 'bicicletas, del que salie-
ron mal parados los corredores gijo-
neses. 
Lo ocurrido fué—segnn se dice— 
que una caída que sufrió el gijonés 
Cuesta se tomó como intencionada pa-
ra hacer perder la carrera al favori-
to avdlesino Fél ix Suárez Solis. 
Esta hipótesis par t ía de ciertos ru-
mores que circularon desde por la ma-
ñana atribuyendo á los hemanos Cues-
tas la intención de inutilizar á Fé-
l i x . Como sobrevino la caída se dió 
por exacto el rumor, y el público, es 
decir, parte del público, procedió vio-
lentamente con los corredores gijone-
ses, deteniendo é algunos y derriban-
do á otros. 
—San Bartolomé ha sido espléndi-
damente festejado en toda la provin-
cia. 
La romería que en honor del San-
to se celebró en Sobrepiedra, resultó 
animadísima. 
Los vecinos de Mongollas hicieron 
un " t ou r de f o r c é " porque la fies-
ta este año, alcanzara mayor renom-
bre que nunca. 
—De Llanes han salido para Mé-
jico, don Benito Teresa Valle, condue-
ño de la importante fábrica de taba-
cos establecida en Orozaba, " E l Mo-
ro Muza," don Eduardo Pérez, don 
Vicente Fernández y señora doña An-
gela-Díaz de Riostras con su precioso 
hijo Genarín y el abogado y rico pro-
pietario don José Mijares Pola. 
—^Procedente de la Habana ha lle-
gado á su casa de Posada, don Fran-
cisco Argüellee. 
—Gijón rindió hoy Obligado tributo 
al que con don José Manuel Pedregal 
tanto y tan eficazmente defendió los 
comunes intereses de Aviles y (jijón 
en el asunto de los estratégicos, don 
Gumersindo de Azcárate. 
La Corporación municipal presidi-
da por el Alcalde don Jesús Menén-
dez Acebal, seguida de las represen-
taciones que integran todas las fuer-
zas vivas del concejo, fué en manifes-
tación á visitar a l señor Azcárate pa-
ra entregarle el t í tulo de hijo adop-
tivo de esta vi l la . 
E l acto resultó solemnísimo y se-
vero. 
E l t í tulo, .en artístico pergamino di-
ce as í : 
" E l Ilustre Ayuntamiento de Gijón 
como testimonio de profundo agrade-
cimiento hacia el eminente hombre 
público é íntegro ciudadano don Gu-
mersindo de Azcárate, acordó por una-
nimidad y aclamación en sesión del 20 
de Mayo de 1908, declararle hijo adop-
tivo de Gijón. E l alcalde, Jesús Me-
néndez Acebal.—El secretario, Eduar-
do M . Eztenaga." 
Las firmas están grahadas en pla-
ta sobredorada. 
En el acto de la entrega, el Alcalde 
en nomfbre del pueblo, hizo en elocuen-
tes frases entrega del pergamino, sien-
do contestado por el señor Azcárate 
con sinceras y sentidas palabras de 
grati tud intensa. 
Por la tarde se celebró en el Círcu-
lo Mercantil un banquete de 70 cu-
biertos en honor del nuevo hijo adop-
tivo de Gijón. 
Los brindis fueron muy entusiastas, 
resumiéndolos el señor Azcárate rei-
terando su agradecimiento á Gijón por 
la honra que le dispensaba al acoger-
le como hijo. 
—Han contraído matrimonio: 
En la parroquial de San Mart ín de 
Galleras, don Regino García y García 
y la simpática señori ta María Piedad 
Vállela Rodríguez. 
En la capilla de la magnífica po-
sesión de los señores de El quero, (don 
José,) en Luanco, mi ¡queridísimo com-
pañero el redactor de " L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a , " Nicanor Rodrí-
guez de Celis y la beTlísima y gentil 
señora doña Francisca López de Oga-
llos y Fernández, perteneciente á no-
ble familia gallega. 
E n Santa María de Piñera, la her-
mosísima Josefina Blanco con el doc-
tor en medicina don Angel Riesgo, 
(hijo.) 
M i enhorabuena á todos. 
—Se anuncian para muy en breve, 
las bodas de la señorita Matilde Ba-
rrera, de Vigo con el joven don Ma-
nuel Martínez y García Argüelles y 
la del conocido capitalista de Soti?llo, 
(Piloña,) don Eduardo Alvarez Fer-
nández con la bella señorita Primit i-
va Zarabozo Díaz, hija de acaudala-
do propietario de Villaanayor don Eva-
risto. 
—Han llegado á Tañes procedentes 
A C E I T E P A M A I M B R A D O D E F A M I L I A 
AJüre ae e x p l o s i ó a y 
coiuuusciua e g p o n c á -
ucas. AÍU mimo ui m<il 
olor, i^iabarada en la 
l a u r i c a e^cablecida ea 
Bi¿EiO!£, eu el l i toral da 
esta b a h í a . 
P a r a evitar falsidoa-
cioues, las latas l leva« 
rán estampadas eu las 
tapitas las palabras 
L U Z B A U L L A N T E y eu 
la et iqueta estara im-
presa la m a r c a de fa-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es uuestro exclusi-
vo uso y se perseguir»» 
con todo el r igor de bl 
Ley a ios lalsideudores 
El Acsííe Luz Bfflbtts 
que o í r e c e m o s a l pii-
blico y que no t iene r i -
v a l , es el producto de 
una t a b r i o a c i ó u espe-
c ia l > uuc |>i«>««suba oí a^peuto de agua c iara , produciendo una L U Z T A N 
1 1 L K M O S A , s in mimo u i m a l olor, que nada ueue que e u v i d i a r a l gas mas 
puriucauo. E s t e aceite pos>©e la g r a u ventaja de no indamarse en el caso de 
r o m p é r s e l a s lamparas , cua l idad muy recomendable, pr inc ipa l me ule P A B A 
! E L U S O J>E L A S F A d t l . l VS. 
: A d v e r t e n c i a á los i-onsumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es ig'uai, s i no super ior en condiciones luuiinic«»s, al de mejor clase 
1 importado del extranjero , y se vende a precios muy reducidos . 
T a m b i é u tenemos un completo surtido de B E X Z I S 4 . y O A S O L I N A , do 
[ clase superior p a r a a lumbrado, tuerza motriz y d e m á s usos, á precios re-
1 ducidos. 
¡ T h e West I n d i a O i l í t o i n i n í Oo.—Oftciu*: S v V T A C L 5 , — B a b a n a . 
C. 29S6 18 
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de la Isla de Ctíba, don Manuel Ar-
iGayor y don Aurelio García. 
—I>a Unión Benéfica de Gijón, dió 
esta tarde un gran festival en la pla-
za de toros. 
E l carrousel de bicicleta y las ca-
rreras de cintas, primeros números 
del programa, resultaron muy bril lan-
tes y aplaudidos, si bien escaso de in-
terés. 
La becerrada, fué sosa. 
En cambio el ingreso, á juzgar por 
la entrada debió ser considerable. 
—Procedente de la Habana ha lle-
gado á Cangas de Onis, don Andrés 
Aspión Zaragoza. 
—El elemento americano de Lastres 
con su excelente humor y su dinero, 
han contribuido poderosamente á abri-
llantar las fiestas de San Roque. 
La clásica merienda con que los las-
trinos obsequiaron á los forasteros fué 
suculentísima predominando en el me-
nú el rico marisco. 
La ramería estuvo concurridísimí» 
de forasteros, especialmente de Vi l la -
viciosa. 
—Xo menos rumbosas han sido las 
fiestas de Tineo en las que la Comi-
sión organizadora hizo derroche de 
buen gusto. 
Entre los festejos más lucidos f i -
gura en primer término la corrida de 
cintas en bicicletas y á caballo. 
—Procedente de Nueva York y Sui-
za, se encuentra en Bernueces el opu-
lento capitalista de Grado don Fran-
cisco García López con su distingui-
da señora y bellas sobrinitas María y 
Amelia. 
En Borines, y procedente de Cuba, 
se halla don Víctor Alvarez y don 
Luis Remis y García, que acaban de 
llegar de la Argentina. 
—'Continúan divir t iéndose los de 
Salas.-
Su última fiesta de que tengo no-
ticias fué en Villarín. para conmemo-
rar al milagroso San Francisco. 
Si esplendente estuvo la festividad 
religiosa no le fué en zaga la profana, 
en la que como siempre puso alma y 
vida el elemento americano. 
El día terminó con un bri l lant ís imo 
baile. 
Y por hoy termino la presente cró-
nica. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
30-Agosto-1908. 
P E R H O S J T G A T O S 
Conferencia famUlar 
por el F . V. Van Trtcht 8. J . 
(Continún) 
No sé cuándo, dijo un filósofo chino 
que " á fuerza de conocer á los hom-
bres se dió á amar á los perros." 
¡Arranque de filósofo que no carece 
de mucha exactitud! 
Cierto es, que si en perfeccionar su 
propio corazón y su carác ter hubiese 
puesto el hombre todo el cuidado y to-
do el empeño y toda la constancia que 
ha puesto en perfeccionar el corazón 
y el carácter de sus perros. ¡ ah! Se-
ñores, seríamos unos prodigios! 
Pero vamos á ver, seamos sinceros, 
dejemos por un instante á un l a i o 
todas nuestras máscaras y mirémo-
nos en el silencio y mayor secreto de 
nuestra a lma . . . ¡Qué levadura tan 
mala hay en nosotros! E l egoísmo, la 
ambición sin freno, la intemperancia 
sin medida, la molicie, la pereza, la 
crueldad, la soberbia, la furia y más 
y más, ¿no se hallan bullendo allá en 
el fondo de nuestro corazón?. . . Bien 
sé que de todas estas pasiones rastre-
ras, y que tanto nos envilecen, pode-
mos ser dueños y reprimir sus ímpe-
tus por medio de la educación, de la 
virtud y de la energía ; pero cuando 
falta la educación, cuando falta la 
energía y falta también el respeto á 
sí mismo, ¿á dónde va á parar el hom-
breé 
Os contaré lo que yo mismo he vis-
'to. Por una calle de una ciudad im-
portante, y á dos pasos delante de mí, 
iba un desventurado ciego guiado por 
su pobre perro. Es menester hflK 
visto muy de cerca y haber L Í S f 
mucho tiempo á estos pobres a í í 
les antes de formarse idea de la ^ 
hgencia, del desinterés v de la 
gación que muestran en cumplir t a t 
caritativo oficio. Este pobre 
mi cuento llevaba puestos en cílo tc! 
dos sus cinco sentidos, y aunqu* nT 
sasen a su lado otros perros, en cuan 
to les echaba una mirada como de sa" 
ludo, seguía derecho su camino v t : ' 
raba de la cadena sin volverse ni un 
paso at rás . Pero acaeció, que el cíe 
go, por pura torpeza en la orilla d-
la acera, y furioso por su tropezón 
comenzó a jurar y á votar como un en-
demoniado, y atrayendo hacia sí al 
pobre animal, se puso á darle con ei 
palo tales porrazos, que parecía que-
rerle romper todos los huesos: chilla^ 
ba el perro que daba lástima, pero 
el ciego, su verdugo, continuaba dáu-
dolé sin cesar, y hubo necesidad de 
que interviniese, amenazándole, un 
agente de policía. Levantóse entonces 
el perro, y con admirable bondad y 
humildad se puso á t i rar de la cadena 
como antes, volviendo de trecho en 
trecho la cabeza, con miedo, sí, ppro 
sin dar la m^nor muestra de reproba-
ción ni de ira. 
¡ Ah. Señores! ¿Quién obra mejor en 
esta historia, el hombre ó el bruto! 
Unos pilludos echaron una vez al 
Sena, á un pobrecito perro, ciego v 
medio muerto de hambre: y cono 3'e 
acercase á la orilla, le tiraban piedraa, 
y palmeteaban y daban grandes risa-
das cuando un aullido penetrante les 
nunciaba que habían hecho buena 
punter ía . Allí había hombres que con-
templaban todo este espectáculo, 7 
hombres que se reían, pero no hub© 
uno siquiera que zurrase á aquellos pi-
lletes. Acudió de pronto un terrano-
va al oír los chillidos, y atravesando 
por la muchedumbre se echa á nadar, 
va derecho al perro que se estaba aho-
gando ya, le coge en la boca, le deja 
en tierra y se sacude la, piel. No lea 
hizo mella á los chicos este ejemplo, 
sino que quisieron separar al liberta-
dor y volver á martirizar á la vícti-
ma; pero el terranova se puso á gru-
ñir , enseñó dos filas tremendas de 
dientas, y cogiendo después él mismo 
al pobre ahogado, que permanecía aún 
inmóvil, se lo l levó: siguiéronle los 
muchachos y vieron que puso al perri-
llo en su misma cama, se acostó á su 
lado y empezó á lamerle con carifo 
como para anima<rle y Revolverle las 
fuerzas, que le fialtaban. 
i De quién es la ventaja ahora tam-
bién. Señores? ¿No es también del 
bruto ? 
Mas no quiero por eso llevar las co-
sas á la exageración. Por regla gene-
ral, es bueno para con el perro el h.nr-
bre. Porque cerrando los ojos y de-
jando á un lado esos pobres perros 
dedicados al trabajo, uncidos cínno 
cabollerías á los carros y maltratados 
á veces de modo que da compasión, la 
mayor parte de ellos apenas si tienen 
que quejarse do sus amos'. Se ven ali-
mentados sin miseria, acariciados con 
verdadero cariño y, en una palabra, 
amados; y ¡ vale tanto en la vida el 
ser amado!. . . Participan con sus 
araos de la desigualdad de la suerte 
y de la fortuna, y así hay perros de 
la calle y perras de salón, y mientras 
aquéllos t endrán por cama un poco de 
paja mala, éstos t endrán las rodillas 
ó los brazos de unía dama encopetada; 
mas como el hombre mismo tiene que 
someterse á los caprichos de su naci-
miento, justo es que á lo menos los pe-
rros tengan también que someterse 4 
ellos. Pero, observadlo, los perros se 
conforman con esta su suerte dando 
nmoí-tras de una grandeza de alma in-
comparable. ¿No los veis huir muchas 
veces do los salones, en que se los con-
dena á v iv i r entre delicias y riquezas, 
por ir á buscar la miserable choza ó 
el ru in cortijo en que vive su primer 
amo, único á quien ellos aman y á 
quien no quieren dejar de amar? 
{Concluirá.) 
j d i V i ñ a 
R E I N A 2 1 . T E L E F O N O 1 3 0 0 
S U C U R S A L E S 
AGOSTA 47 AL 53. MONTE 384. 
TELEFONO 880. TELEFONO 6060 
Acaban de recibir una ^ran partida de barriles de uvas de 
Málaga, muvv dulces, que detallan á 15 cts. plata libra y á $2.60 
plata barril con Ül libras netas. 
Las amas de casa deben solicitar nuestra lista general de pre-
cios antes de comprar los artículos para su despensa, pues nues-
tros precios son los más módicos de plaza: vendemos solamen-
te artículos de calidad superior y DAMOS SIEMPRE EL PESO 
COMPLETO. 
L A V I N A 
R E I N A 2 1 . T e l é f o n o 1 3 0 0 
S U C U R S A L E S 
A G O S T A 4 7 a! 5 3 . M O N T E 3 9 4 . 
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^ G U N T í S Í 
RESPUESTAS 
todos los libros de 
O ^ h í r una instmoción senei-
M Í C ' TJe- operaciones de sumar, 
í o í ^ v ^ a r v dividir qnebra-
*Jgr. m^wP'l ^ cómodo jr sencillo 
^ 'reo „ mfiies- pero si qu.ere 
norVuebrados no tiene más 
una Aritmética. Aquí 
Se dificulta averiguar cuál 
J - ^ ^ f escuadra del . mundo. 
oue la de Francia^ otros 
** d f los Estadas Unidos En rea-
í»1* í ^nsas no se saben de cierto. 
¡ I ^ ^ n S i t ' ' es de 18.000 tone-
:"Dreaíora aéaban de botar al agua 
á ^ a j o Je 20.000, perteneciente 
frgsil. 
0T-£ DESEA SER ESPAUOL. Pre-
^una instracia al Cónsul. 
^ v ^ S i no han tenido hijos y ella 
?¿ Ceho testamento á favor de us-
^ ^ hei-dará más que la untad de 
tei 110 Xlyan aumentado sus bienes 
día de su boda. 
„ T _ L o de los perros policías es 
' - ^ l l o Llegan estos animales al 
^ / d e c r i i - Allí, por el olfato, 
^ r o s perciben el rastro que deja-
5 criminales, y por este medio lo-
^ í n i n a s veces dar con ellos. ^ 
Pepi'to Arrióla creo que comenzó a 
J Z a h l e como miisico a la edad de 
Tr-rFao—Dice usted que está ena-
S de mía señorita y que no tiene 
S amistades que lo presenten; pero 
ÍTplla le mira á usted con agrado. 
Smás. que nMed no ha tenido novia, 
A;o sabe usted qué hacer para entrar 
más fácil. Lueerito de mi 
. si tiene usted las miradas de 
tiene usted lo pricipal. La mayo-
los que se aman no deben a na-
6- más que á ellos mismos la dicha do 
Loarse. En la etiqueta de amor hay 
L precepto que autoriza á un joven a 
!2¿áar f> una señorita cuando esta lo 
mirado cincuenta y dos veces: nú-
moro cabalístico del que podría darle 
ima explicación más tarde. No haga us-
4 cuenta de las miraditas dulces y 
nmidas con que ella le ha favoreci-
do á usted, v empiece á contar desde 
ahora. A las 52 veces de pasar usted 
mentirse flecíhado por los bellos ojos 
(su amada, ya puede usted quitarse 
lombrero y saludarla, seguro de que 
Contestará. A los veinticuatro salu-
| ya puede usted dirigirle la pala-
t y si le contesta con una sonrisa, 
d̂e usted hacerle una declaración, 
palabra ó por escrito, y será usted 
iéz. 
La fugu de la tór to la 
¡ Tórtola mía! Sin estar presa, 
día á mi cama y hecha á mi mesa, 
un beso ahora y otro después, 
,por qué te has ido ? ¿ qué fuga es esa, 
r'umrronzuela de rojos piés? 
i Ver hojas verdes sólo te inci ta! 
jEI fresco arroyo tu pico invita? 
¡Te llama el aire que susurró? 
¡Ay de mi tórtola, mi tortolita, 
que al monte ha ido y allá quedó I 
Oye mi ruego, que el miedo exhala. 
iDe qué te sirve batir el ala, 
si te amenazan con muerte igual 
la astuta liga, la ardiente bala 
7 el canto jubo del manigual f 
PGÍO ¡ ay 1 tu fuga ya me acredita 
que aisías ser libre ; pasión bendita 
que ainque la lloro, la apruebo yo. 
1 Ay ce mi tórtola, mi tortolita, 
que al monte ha ido y allá quedó! 
Si ys, no vuelves, ¿ á quién confío 
mi amo* oculto, mi desvarío, 
mis ilusones que vierten miel, 
cuando ne quede mirando el río 
y a la aia luna que brilla en él? 
Incontable, triste y marchita, 
me iré ntriendo, pues en tai cuita 
ou confrlínte me abandonó. • 
iAy de mi tórtola, mi tortolita, 
que al nonte ha ido y allá quedó! 
J. JACINTO MILANÉS. 
ÜN CÜENTO DIAR 
La exageración 
Acostumbraba exagerar de una ma-
nera tan extraordinaria un estudian-
te andaluz, que sus compañeros, vién-
dole expuesto á perder su reputación, 
convinieron «on él en pisarle el pie 
cuando le vieran dispuesto á dispara-
tar. 
U n día en que por acaso se habla-
ba entre varios compañeros de la sun-
tuosidad de los templos en España , 
tomó la palabra nuestro joven anda-
luz y, ponderando la extensión de la 
catedral de Sevilla, d i j o : 
—Señores, es tan notable, que sólo 
de andmra tiene tres rail metros. 
—¿Y su longitud?; ¿y su longitud? 
exciaron á coro todos los oyentes. 
En aquel momento sintió la brusca 
presión del pie de su compañero, y, 
procurando enmendarse, cont inuó: 
—Su longitud es de tres metros es-
casos. 
Corrido por las risas de los circuns-
tantes, decía en voz baja á su compa^ 
ñero. 
—¡ Caramba! A tí te debe el no ser 
cuadrada. 
D e F o l k - L o r e 
Miscelánea. 
Cuando un niño halla una cosa — 
generalmente, un bo'tón, un centavo, 
algo así—para evitarste todo remordi-
miento de conciencia, la guarda en 
su puño, y dice á sus compañeros: 
Una cosa me encont ré ; 
cuatro veces la diré 5 
si su dueño no pareoe, 
pana mí la guardaré.^ 
Si entre los concurrentes, uno acier-
ta lo que el niño se encontró, este se 
lo 'dá. 
Cuando un niño exige de otro la 
devolución de alguna cosa que le re-
galara, este otro le responde 
Santa, Rita, 
lo que se da no se quita. 
El que pide, arguye as í : 
San Andrés, 
lo que se da se devuelve otra vez. 
Convertir tinta en apa 
Con muy poca preparación, puede 
cualquiera hacer un boniito juego de 
sobremesa que indudablemente Lla-
mará la atención de los circunstan-
tes. Se empi-ezia por enseñar un vaso 
ó una copa aparentemente llena do 
tinta y para probar que es así, se in-
troduce en ella la punta de una tar-
jeita d̂e visita^, que saldrá manchada 
de negro. Después, puede meterse 
una cucharilla en la copa y sacar un 
poco de tinta que se enseñará á los 
presentes. Una vez que ésítos se ha-
yan convencido de que la copa con-
tiene realmente tinta, se cubrirá aque-
llo con un pañuelo bastante grande 
y á ser posible de seda, y pasados al-
gunos momentos, volverá á descu-
brirse, resultando entonces la copa 
Sin una sola gota del negro líquido y 
en camlbio llena de agua. 
esquina y solo por un lado; al ense-
ñar la por primera vez, se muestra so-
lo el lado limpio. En fin, el l íquido 
sacado con la cucharilla no es sino 
agua del vaso; pero como en aqu?il3 
se ha puesto pieviamente un poco de 
anilina negra, al ponerse ésta en con-




(Del Cap. X del "Comentario al 
sueño de Esc ip ión ," l ib. I.—de Macro-
bio). 
Quiso una vez Dionisio, uno dé los 
más crueles tiranos de Siracusa, de-
sengañar á un cortesano que le creía 
el hombre más dichoso de la tierra, y 
darle á la vez una idea justa de lo que 
es la existencia de un tirano, agitada 
po el temor á cada instante, y rodea-
da de peligros. 
Invitóle á una espléndida comida, é 
hizo colocar sobre su cabeza una espa-
da1 pendiente de un hi lo: tan angus-
tiosa situación impidió á aquel corte-
sano tomar parte en la alegría del 
banquete. 
—Tal es—le dijo Dionisio— la vida 
dichosísima que envidiáis; juzgad aho-
ra de la felicidad que gozará quien ve 
la muerte siempre sobre sí, y quien 
cuando pudiera ser feliz, no deja un 
solo instante de temer. 
B. 
¿Debe tomarse vino en las comidas? 
Considero que no es nunca benefi-
oioso, y que en los niños es casi siem-
pre perjudicial, lo mismo si se bebe 
puro que si se le mezcla con agua. 
A un adulto sano podrá no perjudi-
carle, como ocurre con el cigarro. 
Dr. Madinaveitia. 
Medio l i t ro de vino al día en los 
habitantes del Norte de Europa, pue-
de considerarse como uso moderado; en 
España me parece excesivo. 
Sería preciso limitar la pregunta á 
una clase social, pues influye tanto el 
hábito, que puede ser necesario para 
el pobre lo que para el rico sea supér-
fluo ó perjudicial. 
En general se digiere mejor sin v i -
no que con él. He curado bastantes en-
fermos del estómago sólo con la supre-
sión del vino. 
Sin embargo, para debilidades gene-
rales y para la resistencia en cierta cla-
se de trabajos, puede ser necesario. 
En definitiva, el uso de un cuarto de 
l i t ro al día en el adulto lo considero 
beneficioso para la mayoría de la gen-
te. En caso de duda, lo mejor es no be-
berlo. 
Para los niños debe el vino conside-
rarse como medicamento y no como ali-
mento. Sólo deben beberlo cuando el 
médico lo mande. 
Dr. José Grinda. 
E l vino sólo debe ser estimado como 
medneamento. 
Beberlo, estando ^ano, es como usar 
gafas teniendo normal la vista. 
Dar vino en la comida á los n!~ios 
sanos, es crearles una necesidad peli-
grosa. 
Yo no bebo más que agua. 
Federico Olóriz. 
La ¡trampa del juego es muy sen-
cilla : todo se reduce á llenar de agua 
un vaso y poner en su interior con-
tra el cristal, una t ira ancha de pa-
ño negro á la eual se a ta rá un hili to 
que cuelgue por fuera con un trocito 
de corcho ó de madera en la punta; 
este hilo, por supuesto, debo sadir fue-
ra por la parte contraria á la que ocu-
pa el auditorio. A l descubrir la copa 
después de taparla con el pañuelo, al 
mismo tiempo que éste, levántese la 
tela negra tirando del hi l i to , y eriton-
ces queda el agua á -la vista del es-
pectador. La tarjeta, debe estar pre-
viamente pintada de negro por una 
Los voceros Jel modernismo 
Tanto se ha vulgarizado el nombre 
del cisma literario reinante, que la pa-
labra modernismo ha invadido el terre-
no mercantil, y los comerciantes á falta 
de otros ad'jetivos más propios, califi-
can sus artículos de modernistas, te-
niendo hoy nuestro mercado un comple-
to surtido de abanicos modernistas, 
muebles modernistas y creo que hasta 
en la Plaza del Vapor, veremos algún 
día anunciados en grandes letreros: 
¡ Aguacates modernistas! 
Por la indiferencia de unos, la bon-
dad de otros y la valiosa influencia de 
la poderosa sociedad de bombos mu-
tuos y autobombos, vemos hoy en pe-
riódicos serios, poesías cuya forma es 
una regresión á los tiempos primitivos 
en que la gaya ciencia en mantillas 
avanzaba por el camino de la perfec-
ción, con un fondo desatinado que re-
cuerda la confusión de la torre de Ba-
bel. 
La nueva secta debido á las causas 
antes citadas, adquirió al santiamén 
prosélitos y en ambos continentes sur-
gieron prosistas y poetas, dispuestos á 
ensanchar los dominios de la plaga, 
lanzando sobre el mundo nocturnos de 
"sombras negras largas" partos de 
cerebros desequilibrados. 
Esto dió margen á las preguntas del 
distinguido corresponsal del DIARIO DE 
LA .MARINA en París , que se apresura-
ron á contestar un innúmero de cori-
feos y paladines del decantado cisma, 
demostrando con sus definiciones ino-
centes, la " razón de la sinrazón de los 
antimodernistas." Po rfortuna milita-
ba en las filas de los curiosos, el ilustre 
autor de Bipios Colonibianos, critico 
agudo y chispeante, fervoroso avia-
teur de la belleza y verdadero enamo-
rado de la principal condición de toda 
obra: claridad. Valmala. tal es el au-
tor antes citado, reeopiló en su libro 
"Los voceros del modernismo" aquel 
mareraagnum de ideas confusas, defi-
niciones anfibológicas y á veces contra-
rias y nos presenta el modernismo con 
su propio vestido de arlequín, provo-
cando la hilaridad de los lectores. 
E l libro es muy recomendable por 
la feliz elección de un asunto de pal-
pitante actualidad, por el estilo casti-
zo y por los oportunos comentarios 
con que el autor ameniza las contesta-
ciones de los prohombres gongorinos, 
entre quienes se destacan las figuras 
de Fray Candil y Manuel Machado 
que condenan las mismas doctrinas que 
propagan. 
Indudablemente hay entre los inno-
vadores de lo viejo, personas de talen-
to, poetas de verdadera inspiración, 
que serían orgullo de la poesía del si-
glo X X , sí apartados del extraviado 
camino, emprendieran de nuevo la as-
censión al Olimpo: 
siguiendo la escondida 
senda, por donde han ido 
todos los sabios que en el mundo han sido. 
Aunque lamento el error y siento 
ver á los genios en el duro trance de 
aplaudirse, porque nadie los escucha 
por la sencilla razón de que nadie los 
entiende, les doy las más efusivas gra-
cias por haber dado margen con sus 
desplantes á que la gracia de Valmala 
pasee triunfante en "Los voceros del 
modernismo.' * 
La última hora de este se aproxima; 
preparémonos para asistir á los fune-
rales y parodiando la heroicidad del 
gallardo Eneas, escribamos con Ovidio 
sobre su tumba: 
¡(Mísero cisma, en tu terrible suerte 
consuélete el saber, que fué Valmala 
el noble ingenio que te dió la muerte! 
Entretanto provistos de "Los voce-
ros del modemismo," esperemos la au-
rora del renacimiento literario, enun-
ciado con la publicación de las obras 
de Restituto del Valle, quien nos trae-
rá en sus hermosas poesías, horas de 
inefable encanto y placer, remontán-
donos en alas de su genio á los horizon-
tes de luz, donde brilla eclipsando el 
fulgor de los soles, el arte Supremo de 
la Verdad. 
MARTIN SOLDADO. 
A P L Ü M A J A PELO 
Otra charada. 
Nos remiten la que sigue, que publi-
camos, aunque su forma es bien mala: 
Es planta medicinal 
Mi primera. 
Una nota musical 
La postrera. 
M i todo, lector abunda; 
Y para trajes usar 
1 Es necesario emplear 
La primera con segunda. 
Solución á la charada de ayer: Ca-ho 
A l problema: —En el árbol había 
una pera; el hombre subió con una 
pera: y bajó con dos, que ya son peras. 
CHISTESHIALOS 
—tDime, niño, i euán tos igémeros co-




—Masculino, feamenono y neutro. 
—Vamois, pónme un ejemplo. 
—Allá v á : el pe?, la pez y "Ló-
pez. ' * 
—¡ Caramba 1 
UnA n"iña de seds años entra en un 
salón lleno de visitas, y dice á su 
msiníá: 
—Mamá, ahí es tá la mujer que tiñe 
ilas eanas. 
La ¡miadre, sin desconcertarse: 
—Bueno, hi ja onáa; avisa á tu pa-
dre. 
D E P R O U I N C I A S 
P I N A R D E U R I O 
Recientemente han contraído matri-
naonio en nuestra Catedral dos jóvenes 
estimadísimos en esta sociedad. 
E l l a : la virtuosa y muy simpática 
señori ta Margarita Calero. 
E l : un correcto y muy distinguido 
joven, excelente amigo mío, el seño» 
Jul io Escarpanter. 
Omito los detalles de la suntuosa 
fiesta nupcial, por ser ya del dominio 
público. 
E l motivo de traer á las columnas 
del DIARIO, aunque algo tarde, los ecos 
de idil io amoroso tan sincero como su-
perior, obedece, más que nada, al de-
seo de expresar á los jóvenes y ya fe-
lices desposados mi parabién más en-
tusiasta. 
Ellos se lo merecen. 
La Empresa de nuestro teatro " M i -
l a n é s " no desperdicia ocasión de agra-
dar más y más al público pinareño. 
A más del excelente cine que traba-
j a continuamente en el referido coli-
seo, acaba de hacer su debut el famoso 
duetto " Sánchez-Morgoza," que tanta 
fama han llegado á alcanzar en los tea-
tros de esa capital. 
Las veladas de " M i l a n é s " resultan 
en extremo gratas, pues que se vé el 
a fán de la Empresa de tener siempre 
contentos á sus favorecedores. 
Doo al, Corresponsal. 
ORIB1NTB 
D E H 0 L G Ü I N 
24 de Septiembre, 1908. 
Es tá comprobado que el caso de fie-
bre amarilla fué importado por un se-
ñor que visitó á Mr . Míe Craeker cua-
tro ó cinco días antes de haberse senti-
do enfermo. 
E l visitante hace continuos viajes á 
lugares en que se desarrolla esa enfer-
medad, y se dice que el día que llegó á 
Holguín procedía de Ant i l la . 
Tan pronto como se ha comprobado 
la existencia de la epidemia, se proce: 
dió al aislamiento completo del ataca-
do, tomando el jefe de la Sanidad, se-
ñor Humberto iManduley, toda clase de 
precauciones. 
También los jefes de la guarnición 
americana han tomado sus medidas, 
acuartelando á los soldados. 
Según mis informes, el caso es muy 
benigno y el atacado, que cuenta 60 
años de edad, se restablecerá pronto, 
estando asistido con todo esmero en el 
hospital civil . 
En cambio ha muerto uno de los ni-
ños atacados de difteria, que hubiera 
podido salvarse si sus padres lo hubie-
sen conducido á Holguín desde los pr i -
meros momentos. 
Pero tienen los campesinos m i l preo-
cupaciones, creen en pases de espiritis-
tas y en remedios de curanderas char-
latanes, y no hay poder humano que 
les convenza de la eficacia de los sue-
ros. Por regla general acuden al mé-
dico cuando el mal no tiene remedio, y 
esto es lo que ha sucedido: la aplica-
ción del suero antidiftérico en un pe-
ríodo de suma gravedad, no podía te-
ner eficacia. 
En la parte Este de la ciudad, entre 
las calles de Peralta y Frexes, se le-
vantará.—Dios mediante—el edificio 
destinado á escuelas, habiendo cedido 
el Ayuntamiento un magnífico solar, 
que tiene 600 metros cuadrados. 
E l edificio constará de dos plantas 
y tendrá cabida para doce aulas, alma-
cenes, secretaría, cuartos para profeso-
res y conserjes y otras muchas depen-
dencias; el servicio sanitario será ins-
talado por una acreditada casa de la 
Habana. 
Si la subasta del edificio se lleva á 
cabo y no impide la ejecución de la i 
obras algún imprevisto acontecimiento, 
el Estado economizará la suma de 3,600 
pesos anuales, la ciudad contará con 
un edificio hermoso, y sobre todo, los 
niños holguineros tendrán casa higié-
nica, de que están muy necesitados. 
Muchas personas han examinado loa 
planos en la Junta de Educación, y 
otras, de distintos pueblos de la isla, 
pidieron informes. 
Veremos á ver si de esta hecha tene-
mos casa-escuela. . • 
E l señor Joaquín Romeu, coronel 
del Ejército Libertador, apostaba las 
otras noches 1,500 pesos contra mi l en 
favor del tr iunfo del partido l iberal 
Y el joven conservador Alfredo Gar-
cía, fervoroso partidario del general 
Menocal, aceptaba la apuesta, á condi-
ción de que los mi l quinientos pesos del 
señor Romeu fuesen en metálico y no 
en propiedades. 
Y la apuesta no se llevó á efecto. -
ü 
E l domingo pasado se inauguré el 
campeonato de base baU en esta ciu-
dad, ante un público numerosísimo, 
siendo pésimo el primer juego de la 
serie cíe diez que han de celebrarse. 
Las dos novenas cuentan con gran-
des jugadores de la Habana, entre loa 
que figuran Gonzalo Sánchez y Jul ián 
Pérez (Fallanca.) 
Ganó el ' " P u n z ó " ese desafío, poi 
10 carreras contra 2 que hizo el .club 
" A z u l " . 
El empresario de la glorieta, señoi 
Pedro Puentes, debía tener en ella un 
botiquín para hacer las primeras curaa 
en cualquier percance que ocurra, puea 
el domingo no pudo curarse el jugador 
Gonzalo Sánchez, que recibió dos pelo-
tazos. 
E l precio de cuarenta centavos que 
cobra por la entrada es excesivo, y bien 
puede gastarse el lujo de instalar xm 
botiquín. . ; ^ 
Las películas que se exhiben en el 
salón cinematográfico del señor Mon-
né, son buenas y morales; el público 
ya no arma mucha algarabía; pero en 
cambio el pianista qne distrae al pú-
blico durante la representación, deja 
bacante que desear. 
Desde hace tres meses que funciona 
el cinematógrafo, no ha variado el re-
pertorio: el vals Sobre las olas", " L a 
Machicha" y un bolero. 
Las otras noches se representó el gri-
to de independencia de Méjico, y el po-
bre Maximiliano fué fusilado á los 
acordes candencisos de un danzón; to-
cando el vetusto vals fué despeñada 
una mujer en un saco; á los ecos j u -
guetones y alegres de " L a Machicha" 
se arrepintió don Juan Tenorio, y pa-
ra colmo de calamidades, unos borra-
chos hicieron las delicias del público 
mientras el pianista ejecutaba los va-
lientes acordes del Himno de Baya-
m o . . . 1 
N . T ida l Fita. 
P a r a l u c e s d e v e n í a l a y v o l a d o r e s d e t o d a s c l a -
s e s y t a m a ñ o s : P í d a n s e ó A n d r é s F e r n á n d e z , 
P l a z a d e l V a p o r 21 y 22 . 
14156 
" b A G U A R A N G A . " 
¿11-18 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es l a cantidad que pagó L A TROPICAL a l Es-
tado Cubano por impuesto sotre l a producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
NoviemlDre de 1906 v t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907. 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país , sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A TROPICAL la cerveza m á s 
solicitada. 
" C U I O U E S U U M " 
C. 2991 13 
o 
A. H A T T H E Y 
S O R Á N G E L A 
VERSIÓN ESPAÑOLA 
de 
W m i PASTOR Y BEDOYA 
^ r í l n/elra P o i c a d a por la Casa-edito-«nAtGar.rier hermanos. Par ís se 
Wsona d o í f n t a en la Obrería de8e 
W-eon. Obispo número ' 52.) 
f ContlaGa) 
h ^ 1 ^ 1 dij0 el ^ t ó n , después de 
nabor con suma atención lo qu* 
^i i t ra le había referido. ¡Por las se-
aas qu usted me da me acaba usted 
«6 ¿acc el retrato de la Donati! 
- ¡ L Donati !, replicó el barón un 
^nto «concertado por el artículo 7a 
^ed:Ddo al nombre, pero que en 
^ l a i> tiene absolutamente nada de 
«Qíiv^ni de menosprecio. 
-Sí .n ó bien la Julieta, si le pare-
^ ' ustd mejor. 
-Per qué, ¿es una cocottef pre-
*uto eleven con acento de despecho 
J ñ \ T 0níra sí mismo Por haberse 
i íS0 eulvocar tan torpemente acer-
^ei rago ^ su ^ desconocida. 
iShié disparate! No señor, nada 
de eso, se apresuró á decir el capitán. 
Los Donati no son grandes señores ni 
pertenecen á la alta sociedad, porque 
son muy pobres; pero son de buena y 
excelente familia, aunque de seg-undo 
orden y sumamente necesitados. Desde 
hace sig-lcs, de padres á hijos son ser-
vidores del Papado en los escasos ser-
vicios civiles de que dispone el Vatica-
no, y aun alguno de la familia ha en-
trado en las Ordenes... 
Pero, añadió el capitán, es una fa-
milia que está arruinada como el Pa-
pado mismo, á quien ha seguido en la 
buena y la mala fortuna. E l jefe ac-
tual de esta familia es el últ imo vasta-
go de los Donati y ocupa una posición 
modesta cerca del cardenal X , secreta-
rio particular de Pío I X . Por fortuna 
para el buen Donati, no tiene más fa-
milia que su mujer y su hija Julieta, 
que debe tener, en efecto, de diez y 
seis á diez y siete años y pasa por ser 
la mujer más hermosa de Roma, y con 
razón. 
—Por lo visto, exclamó Gontrán. 
que con gusto hubiera abrazado en 
aquel momento al capitán, tal era el 
gozo que le producía oir hablar así de 
su hermosa desconocida; cualquiera di-
! r ía que trata usted con intimidad á 
| esa familia. 
—Oon intimidad, no. No se consi-
gue ser íntimo tan fácilmente de una 
familia de la clase media i tai^na, so-
bre todo desde la ocupación francesa. 
—Lo creo, replicó Gont rán ; pero 
apostaría á que le reciben á usted en 
casa de los Donati. 
—^Entendámonos, dijo pausadamen-
te el capitán ; eso depende de lo que 
entienda usted por ser recibido. En mi 
vida ihe puesto los pies en casa de los 
Donati, pero los veo en casa de otras 
personas, y sobre todo en el teatro, 
donde á pesar de su excesiva pobreza 
—porque le repito á usted que son 
muy pobres—tienen un palco durante 
el Carnaval. Sin duda economizan de 
otros gastos para compensar éste. Allí 
es donde se les ve y donde reciben á 
sus amigos. La casa, salvo ligeras ex-
cepciones, permanece cerrada, pero el 
palco continúa abierto. 
—'¡Pero es el caso que ahora no es-
tamos en Carnaval! se le escapó decir 
cándidamente á Gontrán. 
—Porque en ese caso hubiera usted 
deseado que le presentasen. 
—Confieso que sí. ¿Y esto es impo-
sible, mi capitán? ¿No podría usted 
hacerme este favor? 
—Si cualquier francés ú otro ex-
tranjero, quien quiera que fuese, me 
pidiese semejante favo., 1* contestaría 
negándome rotundamente... 
— ¿ Y á mí? 
— ¡ A usted, teniente del ejército de 
ocupación, lo cual es un título para to-
do romaao s i servicio del Papa, que 
además posee un título de barón au-
téntico, lo cual es una recomendación 
para todo el mundo en todos los paí-
ses, creo que puedo contestarle que s í ! 
Gontrán no pudo reprimir un movi-
miento de alegría y alargó la mano al 
capitán diciéndole: 
—Gracias, mi capitán, 
— ¡ H u m ! En cuanto á eso, replicó 
el capitán meneando la cabeza, no sé 
si le hago á usted un favor y si merez-
co que me dé usted las gracias. 
—¿Por qué? Acabo de llegar á Ro. 
ma . . . ¿No es natural que desee fre-
cuentar la sociedad romana? Y no me 
i refiero á la oficial, que me parece bas-
tante frivola y semejante, con corta di-
' ferencia, á la que se puede encontrar 
en todas partes, sino á la verdadera, la 
que ha conservado su carácter propio 
y su tipo indígena. 
—¡No diga usted más, mi querido 
teniente; está usted enamorado, y ^ 
concluyó! 
—Né lo crea usted, dijo gravemente 
el barón. Un sentimiento tan elevado 
no me domiáa á mí tan pronto ni tan 
fácilmente. Esa joven me ha gustado, 
su belleza extraordinaria me ha pro-i 
ducido gran impresión, su aspecto tie-
ne una especie de tinte exótico, y ten-
dré gusto en volverla á ver para con-
firmar ó modificar mi primera impre-
sión, pero nada más. 
—Tanto mejor es así. j Y ojalá las 
cosas no pasen de ahí. que lo dudo mu-
cho! Pronostico á usted que se enamo-
rará , y entonces, peor para usted. • 
E l teniente, mirando de hito en h i -
to al capitán, le dijo con toda sinceri-
dad: 
—(Mi capitán, creo que tiene usted 
algo que decirme contra la señorita Do-
nati. Si así es, hábleme usted por un 
momento siquiera como si fuera su hi-
jo de usted, y respóndame usted sin re-
ticencias, ya que me hace usted el ho-
nor de interesarse por mí, como lo 
prueban las palabras que acaba usted 
de pronunciar y sus vacilaciones. 
—Me pone usted en un gran com-
promiso, le contestó su interlocutor. 
Soy un zorro demasiado viejo para no 
desconfiar de las jóvenes muy hermo-
sas y pobres. 
—•También yo soy pobre, respondió 
sin amargura y casi con altivez el ba-
rón de Haussey. 
—Eso será tal vez á lo que deba us-
ted su salvación. 
Y sacudiendo la ceniza de su ciga-
rro, añadió: 
— M i re usted; no es usted ía prime-
ra mariposa francesa, me refiero á 
nuestros oficiales jóvenes, que me ha 
pedido el mismo favor.* La Julieta es 
muy coqueta, aunque no lo parezca, y 
muy ambiciosa; estoy seguro de que 
no me equivoco. Aspira ella, y su fami-
lia aspira también, á una posición ele-
vada y brillante. Hay algunos que 
pueden realizar esta aspiración y se re-
traen por la pobreza de la joven, en 
cuanto ven que se tratando boda. Otros 
no tienen más que su paga y su porve-
nir militar, esos no necesitan huir, por-
que n i aun les abren la puerta. 
—En todo caso, me parece que de lo 
que usted me dice puedo deducir fun-
dadamente que es honrada y que no ha 
tenido aventuras. 
—Yo, por lo menos, no tengo noti-
cias de ninguna; pero, ¿y si se enamo-
ra usted de ella? 
—¿Por qué prever lo malo con tanta 
anticipación? exclamó Gontrán riendo. 
—¡ Sea como usted quiera! Usted se 





La casa de la señora Pistrucci 
^Todo el día siguiente fué para el ba-
rón de Haussey un día de tranquilidad 
y de indiferencia absolutas. 
Contando con la palabra del capi-
tán, sabía que la presentación tendría 
lugar por la noche, y todo el día lo pa-
só ocupado en sus deberes militares, 
con la puntualidad y celo irreprocha-
ble q.ue le era habitual. 
_L{Contimiará.) 
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E L T I E M P O 
Observatorio del Colegie de Belén 
Septiembre 25 de 190S, 
á las 10 a. m. 
La perturbación ciclónica del At-
lántico entrará hoy en el mar Caribe, 
y demostrará sus energías, que no pa-
recen extraordinarias, principalmente 
contra las islas Deseada, Ouadalupe, 
Antigua. Monserrar. Nieves y San 
Cristóbal; £U rumbo probable, como 
hemos telegrafiado á Washington, os 
al WXW, por ahora. 
L . Gangoiti, S. L 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Septiembre 2-t de 1908. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción entral de Telégrafos, ayer llovió 
en Consolaeión del Norte, Consolación 
del Snr, San Cristóbal, Viñales, Pi-
nar del Río, Perico, Martí, Los Ara-
bos, Colón, Limonar. Matanzas. Cai-
barién, Yaguajay. Encrucijada, Ran-
cho Veloz. Calabazar. Remedios, Ci-
fuentes, Salamanca. Placetas, Fomen-
to. Lajas. S'ngua. Corralillo. Sierra 
Morena, Quemados de Güines. Flori-
da. Son Gerónimo. Camagüey. Cauto, 
Bayamo. Velazco. Auras. Babiuey, Ve-
guita, Media Luna, San Agustín, San 
Andrés . Tiguabos, Baracoa, Sagua de 
Ta ñamo, L a Sierra y Mayarí. 
Del Observatorio Nacional nos co-
munican por telefono á las doce del 
día lo siguiente: 
Habana. 25 de Septiembre, 
á las 10 a. m. 
La perturbación eiciónica que ayer 
: • hallaba al Este de las Antillas Me-
n res, esta mañana á las ocho estaba 
al Oes-te de la Martinica y al Sudeste 
de Sanlíhomas. 
Parece que es de poca intensidad. 
En la oficina de la Fatación Mereo-
,-nlngica de la Renública. se nos han 
lr.filitado los sigm Mites datos sobre el 
estado del tiempo inrante el día de 
ayer: 
IIaliana. Sth 24 de 190S. 
Mk.:. Mín. Med. 
U W i M OE l É B i t ó S 
del R a s t r o de G a n a d o M a y o r de l á 
Habana . '* 
En la noehe de ayer, se reunieron 
en la morada del conocido encomen-
dero don José Menéndez, los organi-
zadores de esta naciente ágrupación, 
con objeto de elegir la directiva que 
ha de regir sus destinos, resultando 
electa por unanimidad la siguiente: 
Presidente, señor Diego González 
Torres. 
Vicepresidente, señor José Sánchez. 
Secretario, señor Carlos Fernández. 
Vicesecretario, señor Catalino Al-
varado. 
Tesorero, señor Aurelio Collazo. 
Vicetesorero, señor Rufino Mayor. 
Depositario de los fondos, señor De-
metrio Córdova. 
Vocales: señores Francisco Rodrí-
guez. Rafael González, Florentino 
González, Demetrio Pie, Fraijcisco 
Sánchez, Francisco Frutos, Eulogio 
Osorio, Lorenzo Lujao, Carlos Gon-
zález, Federico Jiménez, Juan Marre-
ro y Nazario Pereira. 
La Secretaría ha quedado instalada 
en Monte 347, altos. 
E l s e ñ o r A r t e c o n a 
No es cierto que este popular ac-
tor, con sobra de razón llamado el Vi-
co cubano, haya sufrido lesión algu-
na, como afirmaba ayer un colega ni 
tuviere necesidad de acudir á nin-
gún centro de socorros. E l señor Ar-
tecona se encuentra sano y bueno y 
continuará con excelente salud mien-
tras sea fiel devoto del tipo francés d? 
la estrella, chocolate el más preciado 
en nuestro planeta y su satélite. 
D E C R E T A R I A D E 
l iNSTRUGCIOPS P U B M G A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado mecanógrafo de 
la Sección primera de la Secretaría 
de Instrucción Pública, con $83 de 
sueldo mensual, don Wifredo Hiral-
dez de Acosta. -
Quejas en estudio 
E l Supervisor del departamento de 
Instrucción Pública, Coronel Bullard. 
de acuerdo con el Jefe de la Sección 
Primaria del citado departamento y 
los Superintendentes de Escuelas que 
se encuentran en "la Habana, estudia 
detenidamente las múltiples quejas 
producidas por los maestros ante di-
cha Secretaría, sobre nombramientos, 
traslados, cambios y cesantías reali-
zados por las Juntas de Educación de 
diferentes puntos de la República, á 
fin de resolverlos dentro de la más ex-
tricta justicia. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Inmigrantes 
Para el día 2 de Octubre próximo, 
se esperan en este puerto los siguien-
tes vapores: "Bismark," con 425 in-
migrantes; Reina Cristina," con 
546; "Navarra," con 570, y "Monte-
video," con 253, 
Los tres primeros vapores proceden 
de la Coruña y el último de Canarias, 
Termr, centígrado. 
Tensión del vapor 
fie ajrtJ.'i, m,rn 
H nmedad relativa. 
3 arómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
]d. id. , 4 p.m 







Viento predominante Variable 
&u velocidad media: m. por 
segundo 2.5 
To-a! de kilómetros 214 
Lluvia mi Lloviznas 
Xo hay maia digest ión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de L A 
TROPICAL. 
i H i I ffi 
Una distinguida persona de nuestra 
amistad posee un cuadro al óleo que 
representa un retrato del gran tribu-
no español Emilio Castelar, de tama-
ño natural. Dicho cuadro es una obra 
maestra del arte pictórico, y lleve la 
firma de uno de los más eminenties 
pintores españoles del «iglo X I X : Jo-
eé Casado dei Alisal, de reputación 
europea. 
( asado del Alisal fué renombrado 
autor de aqueHos euadros tan famo-
sos en el mundo artístico, conocidos 
por los títulos ú e "ha . campana de 
Huesca" (ó del rey monje). " L a Re-
surrordón •lo Lázaro," " L a Rendi-
ción de Bailen" y el •'.Juramento en 
las Cortes de Cádiz;" cuadros que 
son La admiración los inteligentes, 
y que consagrácon al autor colocán-
dolo en nrhneia línea. Con estos da-
tos, m» es pm-iso indicar la importan-
cia y el mérito del retrato de Caste-
[ue hemos ccnttmplado y que es 
obra u l gran pintor español Casado 
Dicko fétnrto se halla expuesto, 
e; a un pfeaióso mareo en el Salón del 
DIARIO DE LA MARIXA. y tene-
mo: e! gusto do invitar á l<vs artistas 
y "aínateurs" (¡ue gusten verlo. 
EX- propietario del cuadro lo pone á 
la vénta, y admitirá proposiciones. 
T?r,r.. 
La C o l o n i a E s p a ñ o l a 
Sanatorio Canario 
]»f> Af? Publicidad, de Santa Clara, 
qno el martes afito el licenciado Ale-
jandro Ruiz. notario público de aque-
lla ciudad, se firmó la escritura de ad-
quisición de los terrenos y edificio de 
la "Quinta de Ca?naeho." para la ins-
talación del Sanatorio que llevará á 
cabo la colonia canaria en dicha locali-
dad. 
Cna comisión compuesta por el di-
r del Sanatorio, doctor Eudaldo 
z y los comerciantes señores Luis 
ro y Ricardo García, representa-
ban con bastante poder para ello á la 
••< '• edad "Sanatorio Canario" y el se-
uor .T. B. Cama-ho. dueño de la finca 
¿Onoeida por "Horno de C a l . " era el 
otro campa reciente. 
E l terreno consta de cuatro solares 
para jardines y dependencias del Sa-
natorio y la easa de mampogterfa y te-
jías, de nueva constrn^íión. compuesta 
de «ala espaciosa, saleta, diez y seis ha-
b;raciones, portal en redondo y una 1 
dos habitaeiont-s altas, con carretera 
hasta el mî mo portal. 
lían empezado ya las obras de repa-
ración del edificio v jardines, instala-
ciones sanitarias y demás comodidades. 
QtM han de estar terminadas para el 
primero de enero próximo, fecha de la 
Inauguración oficial del Sanatorio. 
AILE Y BANQUETE 
fPor t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Septiembre 25, 
á las 8 a. m. 
A L DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Reina gran animación entre todos 
los elementos sociales para la recep-
ción y baile con que obsequia mañana 
en la noche la prestigiosa sociedad 
"Club San Carlos" al nuevo Gober-
nador don Rafael Manduley. 
L a prensa local publica una carta 
abierta ¿e Santos Chocano desmin-
tiendo la acusaoión de estafa al Banco 
de España. 
Prepájase para la noche del 30 un 
suntuoso banquete en el hotel "Ve-
nus" en honor del capitán Dougher-
ty, Gobernador Provincial, por el éxi-
to obtenido en sus gestiones. 
Nicolau. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que ks 
distribuimos duriamente. Supiicamoí 
á iss personas buenas remitan al dis-
pensano. Habana 58. esos artículos 
qr.e hacen mucha .Hita para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios %̂  lo paprará y las tier-
nísimas criataritss í i s bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
— 
p e í I A S J M & 
P A U A G I O 
Indultados 
lían sido indultados Antonio Maya 
Escalona, Fernando Soto y García y 
Creseeucio Pérez. 
S r . G R C T D E , 
G O B B R I N A G i O N 
Bodega quemada 
Según comunicación del G-oberna' 
(ior (le Matanzas, recibida en la Se-
cretaría de Gobernación, á la una y 
media de la mañana del día 22 de este 
mes. un violento incendio quemó total-
mente la bodega " L a Gibara" que 
en el pueblo de ia Cidra, poseía don 
liáz.aro Hernández y las casas par-
ticulares de los seüores Joaquín 
Aehón, Julián Mendiondo y una tien-
da de víveres del asiático Alfonso 
Achón. 
De los edificios quemados, solo es-
taban asegurados los dos estableci-
mientos. \ 
© E G R B T A R I / \ 
D B 11 A G Í o M D A 
Devolución 
E l Banco Español de la Isla de Cu-
ba ha reintegrado á la Tesorería Gene-
ral $61.953.75, resto de la cantidad que 
recibió en depósito para auxiliar á la 
agricultura. 
Con dicha suma, todos los Bancos 
han saldado los préstamos oue les hizo 
el Estado del crédito de cinco millo-
nes de pesos. 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Secre-
taría de Hacienda, ante una comisión 
nombrada al efecto, la subasta de im-
presos y libros que han de remitirse á 
los Ayuntamientos, conformo á la nue-
va Ley de Contabilidad Municipal. 
Concurrieron varios impresores. 
S A N I D A D 
Capataz 
Ha sido nombrado capataz do sani-
dad do Zulueta. (Remedios,) Eugenio 
Loantes, por renuncia de José Ortega. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de li-
cencia al doctor Enrique Anglés, Mé-
dico Inspector de Distrito. 
A S U N T O S V A R I O S 
L a señorita Mena 
Hace algunos días ha llegado á la 
Habana de regreso de su habitual ex-
cursión á los Estados Unidos, 'la com-
petente profesora de Calistenia seño-
rita Dolores Mena. Superintendente 
do Educación Física en el Distrito 
Escolar de la Habana. 
La señorita Mena, después de bri-
llantes ejercicios, ha obtenido en la 
Universidad de Harward el diploma 
del último grado de Educación Físi-
ca, y además fué honrada con el car-
go de Presidente de los alumnos cuba-
nos que sigan lois cursos de Verano en 
dicha Universa dad. 
Reciba nuestra afostuosa bienveni-
da la distinguida profesora. 
Aviso , _ 
E l vapor "Montevideo," saldrá de 
este puerto el día 2 de Octubre. 
Admite carga y pasaje para los 
puertos de Venezuela. 
E n el hospital Mercedes 
E l doctor Emiliano Xúñez. Director 
del hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes." se ha servido invitarnos 
para la fiesta que en honor de la Pa-
trona de ese establecimiento se efec-
tuará en el mismo, el próximo domin-
go 27. á las nueve de la mañana. 
Agradecemos la atención y prome-
temos no faltar. 
COMEO EXTRANJERO 
Marina de gnerra.—Reorgajuización 
naval en China. 
A pesar de la falta de dinero y de 
hombres, la reorganización de la ma-
rina del Celeste Imperio se puede 
considerar un hecho, habiendo segui-
do el desarrollo de las escuadras mo-
dernas y poseyendo un conocimiento 
real acerca de ellas. 
Hasta ahora, la única medida adop-
tada ha sido la le encargar al Sub-
secretario del Ministerio de Negocios 
exiranjeros. que recibió sn instrucción 
en el Colegio naval de Tientsin y en 
Inglaterra, de presentar al Gobierno 
un proyecto creando el Ministerio de 
Marina en China. 
Dicho funcionario no es otro que el 
mspetahle Wan Ta-Hueh. que hace 
tres meses salió de Pekín para Lon-
dres con el encargo de informarse 
acerca de los precios de construcción 
en Inglaterra de acorazados, cruceros 
y otros buques de guerra, con obje-
to de informar respecto al asunto al 
Gobierno. 
Con objeto de garantizar una rmena 
instrucrción á los oficiales que después 
han do prostar sus servicios on la Ar-
mada, el embajador de China en Lon-
dres ha pedido al Gobierno inglés la 
correspondiente autorización para que 
los jóvenes ohinos que han recibido 
una instrucción naval en la Escuela 
inglesa que se halla destacada en 
aguas de China ó que «stán en curso 
de instrucción puedan embarcar on los 
acorazados y cruceros de las fuerzas 
navales británicas en aguas metropo-
litanas. 
Se anuncia por otra parto, que el 
ministro de la Guerra ha dirigido á 
tojos los virreyes y goberna'dores de 
provincias una Memoria que va á so-
meter al Emperador. Memoria que se 
refiere á un proyecto de reorganiza-
ción de la Marina, porponiendo que 
la flota de guerra china se distribu-
ya en tres divisiones, denominadas: 
escuadra de Pe-You, escuadra de Xan-
Young y escuadra de Yuet-Young. 
Cada una de esas divisiones com-
prenderá: un acorazado ó dos cruce-
ras de primera clase ¡ cinco ó seis cru-
ceros de tercera clase y seis cruceros 
de cuarta clase ¡ una flotilla de caño-
neros, otra de transportes y de chin-
chorros, otra de destroyers, de torpe-
deros y de submarinos. 
L a Escuadra del Norte tendrá su ba-
se en Chefou y Tientsin; la central 
en Sam-Men-Wan y Crusan, y la del 
Sur en Cantón y Youl-Ling-Koung. 
Cada una de las estaciones navales es-
tará al mando de un almirante respon-
sable de la organización de las dota-
ciones y de la defensa móvil. E l man-
do superior de las tres Escuadras ten-
drá su cuartel general -en Nam-Young. 
Los buques que componen actual-
mente la Escuadra china recibirán 
otro destino. 
De teatros,—La ópera en New York. 
— E n el Manhattan Opera house. 
Para el próximo mes de Noviembre 
empezará la temporada de ópera en 
New York. Y a es conocido el perso-
nal que actuará en el magnífico tea-
tro así como la lista de óperas que se 
ha repartido al abono. 
He aquí el elenco, en el que figuran 
artistas muy conocidos en la Habana: 
Sopranos: Mmes. Melba, Tetrazzi-
ni, Garden, Labia, Espinasse, Agos-
tinelli. Tancreda, Trentini, Ponezano, 
Zeppilli. Severina, Koelling et Eva 
Campan ini-Tetrazzini. 
Mezzo-sopranos et con-traltos: Mmes 
Gerville-Réache, Doria et Mariska-
Aldrich. 
Tenores: MM. Zenatello, Dalmorés, 
Tacnani. Valles, Colombini, Pároli, 
Venturini et Montanari. 
Barítonos: MiM. Renand, Sammar-
co, Oilibert, Dufranne, Périer, Póte-
se et Crabbe. 
Bajos: MM. Arimondi, Vieulle et 
de Seguróla. 
M. Gleofonte Campanini, Director 
de orquesta. 
Las obras anunciadas son: En 
francés: "'Salomé," "Thais." "Pel-
léas et Mélisande," "Louise," "Les 
Con tes d'Hoff man," " Grisélidis," 
"Princesse d'Auberge," " L e Jon-
gleur de Notre Dame." "Manon," 
"Samson et Dalila." "Les Péoheurs 
de Perles." "Faust" et "Carmen." 
En italiano: "Othello," "Falsta/ff." 
"Aida," "Les Huguenots," "l'Btoile 
du Nord." "Dolores," "Siberia," 
"André Chenier," "Lucía di Lam-
mermoor," "Rigoletto," " L a Tra-
viata." " L a Sonnambula," " L a Filie 
du Régiment." "Ive Barbier de Sévi-
lle," " L a Bohéme," " L a Tosca," 
"iMadame Butterfly," "Linda de 
Chamounix." " L e Bal Masqué," "11 
Trovatore,'" " E r n a n i , " "Orispino e 
la Gomare," "Pagliacci" et "'Cava-
Uería Rusticana." 
'Con una Compañía en la que figu-
ran tan valiosos artistas y un reper-
torio tan excelente, no cabe duda que 
la próxima temporada de ópera en 
New York será de las mejores. 
E n el Metropolitan Opera House 
También en e'l mes de Noviembre 
empezará á actuar en este teaiiro y un 
n̂o menos valiosos elementos figuran 
en la compañía que ha de cumplir el 
selecto programa que anuncian. 
Trátase de una serie de representa-
ciones extraordinarias para los már-
tes y sábados siendo ios artistas fi-
guras tan ecredibadas como las si-
guientes : 
Sopranos: Mmes Ester Adaberto. 
Francés Alda, Emmy Destinn. Emma 
Eames. Geraldine Parrar, Rita For-
nia. Olive Fremstad, Johanna Gadski, 
Bernice James, Pélicie Kaschowska, 
Marie Mattfeld. Berta Morena. Ma-
ría Rappold, MarceMa Sembrich, Le-
nora Sparkes. 
Mezzo-sopranos y contraltos: Mmes 
Clara Boehm. Marianne Flahaut, Ma-
ría Gay, Louise Homer. Helen Ma 
pleson. Matja van Niessen-Stone. Ma 
ry Ranzenberg. Henriettte Wakcfield, 
Paula Woéhning. 
Tenores: MM. Angelo Bada, Julius 
Bayer. Alessandro Bonci, Alois Bur 
gstaller. Cari Burrain, Enrico Ca-
russo, Stephen Delwary, Rinaldo 
Grassi, Cari Jorn. Walter Koch. Ri 
cardo Martin. Ariodante Quarti, Al 
bert Reiss, Erik Schmedes, Giuseppe 
Tecchi. 
Barítonos: MM. Pasquale Amato. 
Bernerd Bogue, Giuseppe Campanari, 
Otto Goritz. Fritz Feinhals. Eduardo 
Missiano. Adolph Muhlmann. Joan 
Noté, Antonio Seotti, "Walter Soomer. 
Bajos: MM. Paul Ananian. Bob>rt 
Blaas. Enzo Bozzano, Adamo Didur, 
Alien Hinckley. Cometto Paterna 
Giulia Rossi. Erik Schubert, Herbert 
Waterous. Herbert Wiitlherspoon. 
Las nuevas óperas que figuran en 
el programa son; 
"Tiofland." en alemán; " L a Wa 
lly." en italiano; "Habanera." en 
francés; " L e ViLli ," en italiano." 
"Die Verkaufte Braut," en alemán; 
' ' L a Dama di Picche," en italiano. 
En la segunda mitad de la temporada 
reaparecerán: "Manon." de Masse-
net, en francés; "Lo Nozze di Fíga-
ro." en italiano,, v "Faistaff." en ita-
liano. 
TELEGRAMAS P O K 1 CABLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Septiembre 25 
L A ONTVERSIDLAD D E OVIEDO 
Los representantes de las Universi-
dades que se encuentran en Oviedo 
para asistir á los festejos que en esta 
población se ceiebran con motivo del 
tercer centenario de la fundación de 
su Universidad, han hecho una excur-
sión á Covadong-a, de la que salieron 
muy complacidos y admirados. 
C L A U S U R A 
E n Zaragoza ha verificado su últi-
ma sesión la asamblea de la buena 
prensa, que venía celebrándose en 
aquella población. 
DON ANTONIO MAURA 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tre» ha salido para Santander. 
SAiRlASATE 
Ha llegado á Pamplona el cadáver 
de don Pablo Sarasate. 
E n la estación lo esperaban todas 
las autoridades de la población y una 
inmensa, muchedumbre. 
Sobre el féretro fueron colocadas 
infinidad de coronas. 
Puede decirse que toda la población 
desfila por el sajón del Ayuntamiento 
en que está depositado el cadáver. 
E l entierro, que se verificará maña-
na, será una solemne manifestación 
de pena, como lo merece el gran hom-
bre cniya pérdida llora Uspaña y el 
arte. 
S l B G R & T A R i A B f i 
B O T A D O Y J U S T I C I A 
Licencia 
Al señor don Juan Bravot. Cónsul 
de Cuba en la Coruña. se le han conce-
dido 45. días de licencia por enfermo. 
1 
AGUILA 112 Y SOL 9 3 . 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Morr:.ntil v Tonoliiria d.» [hro«. C;ili?r-ifU. MecanoT.ifi», 
Idiotn^s, etc„ etc. Damos el T I T U L O DIO T E X E D O K D E L I B R O S . 
Se admiten pupilos, medio pupiioi y externos. Clases de 8 de la m a -
Sana á 9% de la noche, c. 2999 15 
Servicio de la Prensa Asociada 
OTRO T E M P O R A L 
Washington, Septiembre 25.— E l 
Weather Burean de esta, anuncia que 
se ha presentado una nueva perturba-
ción ciclónica de marcada intensidad, 
que se está moviendo hacia el Oc3t8 y 
acercándose á las antállas menores de 
sotavenito. 
P R O Y E C T A D O A T E N T A D O 
CONTRA L A V I D A 
D E ALFONSO X I I I 
Pau, Francia. Septiembre 25.—Han 
sido arrestados hoy en esta ciudad, 
varios anarquis^jis que se habían con-
jurado para asesinar al rey Alfonso, 
al pasar esta mañana por Biarritz en 
camino para París. 
UN P R I N C I P E CAZADOR 
Nueva York, Septiembre 25. — E l 
príncipe Femando, duque de Mont-
pensier, hermano de la reina de Por-
tugal y primo del rey de España, ha 
llegado aquí, ocultando su personali-
dad con ei incógnito y viaja con el 
nombre de DeVilliers. 
E l príncipe está acabando de dar la 
vuelta al mundo, en la que se ha dedi-
cado á la cacería de las fieras de ma-
yor tamaño. 
Se propone dirigirse de aquí al Ca-
nadá y antes de regresar á España, 
visitará á Méjico. 
NADA S E S A B E O F I C I A L M E N T E 
Washington, Septiembre 25.—En el 
Departamento do Estado como tam-
poco el Ministro de China en esta ca-
pital, Wu-Tlng-Fang, tiene noticias 
del relevo de éste que anuncia un des-
pacho de Pekín. 
L A C O N F E R E N C I A S O B R E 
L A T U B E R C U L O S I S 
Filadelfia, Septiembre 25.—En la 
Conferencia de la tuberculosis que co-
menzó ayer, so encuentran represen-
tadas diez y siete naciones. 
E l doctor Theodore Williams, de 
Londres, que fué uno de los que pri-
mero iniciaron la cruzada contra la 
terrible enfermedad, pronunció un bri-
llante discurso acerca de ella y de los 
medios que se emplean para comba-
tirla. 
OTR^. ASCENSION F E L I Z 
Le Mans, Francia, Septiembre 25.— 
Wübur Wright hizo ayer un nuevo y 
feliz experimento con su aeroplano, 
volando éste en contra del viento, que 
soplaba con una velocidad de 13 millas 
por hora, permaneciendo en el aire 54 
minutos y recorriendo la distancia 
(oficial) de 24 millas. 
Es la primera vez que Wright ha 
intentado experimentos con viento tan 
fuerte como el de ayer. 
E L A V A N C E D E L 
C O L E R A dONTBNTpO 
Odesa, Septiembre 25.—Las autori-
dades municipales de esta ciudad han 
conseguido contener el avance de la 
epidemia eclérica. E n toda la sema-
na sólo han ocurrido cuatro casos y en 
el día de ayer, hasta la hora en que ce 
telegrafió, no había habido ninguno. 
L A E S C U A D R A A U S T R A L I A N A E X 
C I E R N E S 
Melbourne, Australia, Septiembre 
25.—El Almirantr-zgo inglés ha dado 
su aprobacicn al plan del Gobierno de 
Australia para la formación de una 
flotilla de seis torpederos, nueve sub-
msrinos y dos pontones que habrán de 
servir de núcleo para la formación de 
la marina australiana. 
LOS ESTRAiGOS D E L 
r i .T íMO T I F O N 
Manila, Septiembre 25.—Se han re-
cibido aquí algunas noticias relativas 
á los estragos causados por el tifón 
que devasté ayer parte de este Archi-
piélago. 
E i tremendo metecro destruyó to-
talmente varias z]6tdz en las islas Sa-
mar, Leyte y Romblon, y echó á pi-
oue numerosos buques. 
E l número de desgracias 
ha sido relativamente reducid¿% 
P U E B L O D E S T R U I D O 
POR E L P T J 
E l pueblo de Pasig qUe 
cerca de aquí, fué parcialmente^ 
truido por un incendio. I 
E L C O L E R A D E BAJa 
L a epidemia colérica decrece 
tinamente y es de carácter ¿ ¿ ^ 
mente benigno. 8 ^ | 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Septiembre 25.-^» 1 
jueves, se vendieron en la Boísa^ 
Valores de esta plaza, l.OlT.SOOwíj 
y acciones de las principaíes en^j 
sas que radican en los Estados Ün^ 
PARTIDOS POLITICO! 
E L MITIN L I B E R A L 
La Comisión organizadora del 
"mitin" que en la noche de nSfl 
na, viernes, celebrará en el Te^I 
Nacional el partido liberal, ha 
dado que los comités ejecutivoTT] 
las asambleas Nacional. Prnvin^y 
Municipal, así como también los nJ 
jídentes de los comités d-e r arri^j, 
los partidos coligados. Liberal y T? 
beraí Histórico, ocupen un puesto * 
pecial en el escenario del teatro. 
Asimismo se ha ooordado que ^ 
de las siete y media de La nochr1 to^ 
las puertas dej teatro quedec 
tas al público, pudiendo ser ocupadjl 
ipor el primero que llegue todas U 
•localidades altas, así como las W 
las. 
En cuanto á los noleos, han sido * 
distribuidos á las familias para 
frean ocupados exclusivamente por k 
mas. debiendo advertir que ha gĵ  
tal eJ pedido de palcos, que con 
sentimiento de la Comisión han que. 
dado sin atender más de doscientai 
peticiones y que en mucihos oasos ^ 
ha enviado un solo palco á dos fan¿ 
lias. 
Habana, Septiembre 24 de 1908. 
Comité del Vedado 
Ante una nutrida concurrencia wl» 
bró junta extraordinaria este comití, 
acordando por unanimidad, recomen, 
dar'al austero patriota y eminent» 
hombre público Martín Morúa Delga, 
do para el cargo de senador, á U 
Asamblea municipal á fin de que ésU 
lo haga á su vez á la Provincial. 
También se acordó celebrar un gran 
mitin en el hotel "Arana" (Chorre, 
ra) mañana sábado. 2-6. 
P A R T I D O CONSERVADOR XA-
OIONAL 
Convité del barrio de Santa Teresa 
Este comité celebrará junta hoy 
viernes. 25, á las ociho de la noche, ca 
la casa calle de Luz 69. 
UNA C A R T A D E L SR. ORBNCIO 
N O D A R S E 
Habana. Septiembre 24 de 1908. 
Señores Presidentes de los Combé» 
Liberales Históricos de los barrios d» 
Jesús del Monte. San Isidro, Sart* 
Clara. Casa Blanca y otros. 
Distinguidos correligionarios y tM 
mados amigos míos: 
No es parte mi agradecimiento hacit 
ustedes y eses Comités, á punto de C[n» 
ello me obligue á aceptar el cargo di 
Representante para el que ustededa 
me designan. No me es posible, en i 
actualidad, ir á las Cámaras. Creo qi« 
fuera de ella puedo servir al partico 
con mejor fruto. 1 
Por esto aspiro, en el momento, S 
ser elemento libre, aunque discipjiffl" 
do dentro del Partido, dedicado sóle 4 
la tarea modesta de propagandista 
Estoy absolutamente decidido f no 
aceptar por hoy ningún cargo. IÍD6" 
ral nada más. de balde, laborande po? 
el Partido, sin retribución algiua tu 
pecuniaria ni honorífica. Este <s nU 
programa del día, y cuando no o re-, 
voco para corresponder de esta nanera 
al favor que ustedes me dispens-n. m-
dicándome para Representante, queda 
con ello comprobado lo irrevocjble de 
mi resolución. Más esto no impde qu« 
en todo lo demás en que crean ustedes 
que puedo servir al Partido, dispongan 
incondicionalmente de su acertísimo 
correligionario y amigo. 
Orcvcio Socarse, i 
P A R T I D O L I B E R A L HISTCRICO 
Comité del Barrio del Crist> 
Se Hta por t̂r1 m^dio á losnueni-
bras dv* este Comité para la sesón ex-
traordinaria rpie tendrá efecto el sa-
bndo 2tí del actual, á las ocho de la 
noche, on la casa Bernaza 36, pr Te-
niente Rey. 
En dic'ha s^ión se procederá . p^™' 
brtr la comisión mixta de la ccilicl0!1 
liberal de este barrio. 
Habana. Septiembre 24 de $08.—• 
Miguel Góynez, Secretario. 
A los veeinns del Barrio de W*í 
Se participa por est̂  medio ádichf^ 
vecinos que sean electores. paraQ116 68 
sirvan informarse en la Seeretíi8 j"3 
este Comité San Nicolás númef - ' ^ 
el cual tiene establecida una rfi^11* 
electoral y ver si s i» generales^ eD' 
cuentran ajustadas á la ley. 
Al frente de la misma se halb ^ ln', 
cansable batallador señor Guí^rin'1 
de Miranda, á quienes podrán Id elê -
tore> del barrio de Vives deî n^at' 
cualquier asunto relacionado <oO s]* 
inclusión y roctifioación ó conlft 6^ 
clusión de otra persona que no je» 
ciña del barrio en las horas co*1?1"̂ 1' 
di das de 10 á 5 p. m. 
Hábana 24 d-̂  8 
Vi r Bno. el Pi . . . 
F . Horsfmann.—Ei Secretar0» ^ 
Abelardo P. Lima. 
Septiembre * 10Í1,V 
'residente. 7)j 0*'n 
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T A. policía señor Inchaus-
Argento mío--comparec)o 
,0-V, fuez Correccional del Pn-
Pn compañía del Director 
^ n o e n S o / ' y del señor 
onp!tit autor de vanos ar-
^iosos para el joven y ya 
10 ^eoToWo Sánchez escuchó 
^ nnes de los coniparecientos 
E ^ c i a ^0lutOf\r'aEen , • • n Reconcentrado. Ĵ n 
itvo enérgico con el redactor 
. «1 que impuso la multa 
b nn pesos por *ada una de 
I = nue aquel escribió y que 
'^nos de once; es decir un 
'¿cientos cuarenta pesos ame-
¡f5' enormidad de pesos! 
• incito Uevaba relaciones for-
ra JoV ¿ a muchacha encantadora 
I f r siete abriles. 
iie .staba todo dispuesto para la 
í r*Jnáo el galancete escurrió el 
t ievándose de paso ciertas pren-
futura, con el decidido y na-
ÉfL propósito de "pignorarlas, 
'.basqueada novia acudió á casa 
J C. J»I oHornrln cruel, deman-de del adorado cr el, e -
f \ L prendas, ya que no el hijo, y 
ci0¿ hombre honrado y pundono-
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prometió compmcer * ^ 
. Ĵ joven de los diez y siete abriles. 
Kasí. cuando ella se fué llamó al 
rifres un infame, vástago! 
•papá! 
Hyo me llames asi! 
Ljpnes cómo quiere usted que le 
, JBres un pillo! 
-.Tot 
HTá! 
,por qué? . C j 
•Has engañado a una familia de-
nte! 
JKO me interrumpas! 
Î Qué más! 
Ĥas engañado, repito, á una fa-
Ü» decente, y como si esto fuera po-
te has quedado con unas prendas 
i -m mal halladas".., ¿Dónde es-
esas prendas? 
VARIEDADES 
—Yo no las tengo.... 
—¡Dónde están esas prendas! 
—Digo que yo no las tengo... las 
tiene el prestamista. 
—¡Vengan los comprobantes! 
—¡ Ahí van! 
— Y retírate de mi presencia. 
E l honrado padre sacó las alhajaŝ  y, 
sin pérdida de tiempo, las restituyó a 
la ex-novia de su hijo. 
Y pasaron días, y el muchacho "ra-
bioso, '! pensó vengarse de su amada. 
Y se vengó. 
Verán ustedes cómo: 
Fué á una casa y solicitó un permiso 
para hablar por teléfono. Se puso al 
aparato y pidió comunicación con su 
ex-novia: 
—| Ran. . . ran. . . ran. . . 1 
—¿Quién llama? 
—¿Es ese el 304217? 
—Sí señor. ¿Qué desea? 
—¿Está fulanita? 
—Sí. I . , 
Pues tenga la bondad de decirla 
































13ABASATE Y SUS BASTONES 
El insigne violimista, que no tenía 
Ldade vanidoso y sí mucho dte-sim-
m& sencülez, no usaiba. jamás joya 
Enoa <ie la-s infinitas qne poseía, tes-
booio de admiración y a!gra<ieci-
. nto de aficionados y soeiedades á 
11 qoe con f recuemeia prestaJba su 
:':eroi90 conourso el artista incompa-
N'o gustaba deíl ©mple-o de esas aü-
qs, que guardaba arrinconadas en 
olvido, y esto que pasaiba desaper-
3o al principio, lh.Í2J0 pensar más 
de á Jos que se sastíJEacían 'en • ren-
tributos valiosos de reconoci-
3, qué clase de recuerd'os iserían 
¡que menos disgnsrtaTían.¡al eminen-
Sarasate, poco propicio á recibir re-
I 
Av€:£paron la predilección que te-
ípor JOB buenos bastonies, y diéron-
|;: todos á regalárselos en «¿undante 
cimero y excelente ealidad. 
este modo Sarasate se eneontró 
| - poco tiempo con una vailiosísima y 
Estica colección de ibastones, que 
famosa en España y eai el extran-
«1 obsequio que con m á s agrado 
p̂taba y qne más usaJba. 
En su variadísima colección había 
I istooes de todas clases y de todos 
1'-; países. 
^ mayoría, de ellos fueron regala-
•o» al rey del violín por sociedades 
leas extranjeras, en cuyos con-
3s tomó parte con frecuencia y 
ptuitameente Pablo Sara«ate. 
—¿Eres tu, Fulanita? 
—Yo soy. Y tu, ¿quién eres? 
—Un amigo tuyo que tiene el honor 
de enviarte con viento fresco, porque 
eres una tal y una cual, y tu familia 05 
esto y lo o t r o . . . 
—¡ Sinvergüenza! ¡ Ya te he conoci-
do ; eres tú. Mengano; tú, granuja, in-
fame ! 
¡Plaff! y cortó la comunicación. _ 
Al día siguiente el aprovechado jo-
ven volvió á repetir los insultos por te-
léfono; y al otro día, y al otro, hasta 
qne enterada la familia de la novia, 
dió aviso á la policía y detuvieron al 
hombre. 
Tal es la historia de un caso que se 
celebró á puertas cerradas en la Corte 
Correccional del Primer Distrito; un 
caso acerca del cual me suplicaron una 
gran reserva, que solo he violado en 
parte. 
E l juez multó al mozo con diez pe-
sos, tomándole en consideración los in-
sultos. 
Y no hubo más. 
UN ALGUACIL. 
De esa colección que «mservaba 
en su casa de París, íteviaíbia siempre 
pe>queña.parte cocmdgo. 
Hace algunos años 'IQevó para usar-
los en España los siguientes: 
Uno de puño de oro con un topa-
cio rodeado de ¡brillantes, regalo de 
la Reina Madre. 
Otro al que sirve de puño u¡n pre-
cioso zafiro blanco, ejemplar ̂ rarísimo, 
ctagairzado en ibrüllantes. 
Otro con puño de "claro de kma", 
eireundado de brillantes. 
Dos mailaquitas, puños y conteras 
<Je Ei-bar, de igran valor arrtístioo. 
Otro con notasble piedra "lapdslá-
zuli," para puño en forma de esfe-
ra. 
Otro caña de marfil, de una sola 
pieza y puño de piedra de '''lapóslá-
ruli." 
Otro con puño cristal de roca, d« 
color rosa. 
Otro con-diversidad de esmaltes, de 
¡Rusia, de muctósimoanérito. 
Otro con puño de veoturina, engar-
zado en oro. 
Otro con puño esférico, iocrnstacio-
n-os de Eibar. • 
Otro con unía cabeza de pollino, ta-
ulada en marfill para puño. 
Otro de caña con puño de . oro, re-
galo de la Emibajada Española en Vie-
na. 
Dos con puños de piedras precio-
sas de la Siberia, de distintos colo-
res. 
Y no recordamios de irnás, no pe-
diendo por tanto asegicpar fueran los 
unióos que "Jean," ed errado.de Sa-
rasate, guardase en el estuche ¡portá-
til de bastones, que su aano tanto es-
timaba y él con tai esmero cuidaba. 
Accrnteĉ meortoe deportivos mundiales: Lysistrata Challenge Club, creado por Gordon-Benneth.—Jornadas deportivas del Rey de España en Inglate-
rra.—Royal Yacht Squadron de Cowes.—Polo en Rugby.—El Real Club de Barcelona y sus regatas.—La caza en Cataluña.—Cepa Florio en 
Bolonia.—La conquista del aire.—Copa Qoilo en Santander. —Base BaU. 
Gordon Bennett no cesa de donar 
Copas. Ultimamente ha concedido una 
valiosa y muy artística al Club Canot-
tieri Italia, que ha bautizado: Lysis-
trata Chail-enge Club y se aplicará á 
una regata internacional organizada 
por la sección del rowmg en Nápoles. 
Durante la estancia del Rey de Es-
paña en la isla de Wight hizo una bue-
na porción de excursiones en automó-
vil. 
Una de ellas fué á Cowes, la Meca 
dél yachting, donde visitó el Royal 
Yacht Squadron y donde le recibió el 
señor Pasley. 
Ese dub figura en primera línea en-
tre sus similares ingleses y su funda-
ción data del año 1816. Es un gran 
club náutico por excelencia y se ocupa 
sobre todo del fomento y desarrollo de 
la construcción de yachts. 
Del Royal Yacht Squadron es Co-
modoro el Príncipe de Gales y vice Co-
modoro el Marqués de Ormon^e. 
Se compone esta sociedad de 235 
miembros y cuenta incriptos 103 
yachts. 
Alfonso X I I I se trasladó desde Co-
wes á Santhampton, donde visitó de-
tenidamente el último famoso Sham-
rock, propiedad de Sir Thomas Liptoü, 
que (¿tentaba bandera^ representando 
cada una de las victorias deportivas 
que su barco lia obtenido este año. 
E l Rey de España visitó detenida-
mente el yacht, admirando las copas 
ganadas por el Shamrock. 
Entusiasmado por ese tamaño de 
barco encardó uno modelo igual, que 
tomará parte en las regatas de San Se-
bastián, Bilbao y Santander, y tam-
bién de Cowes, el año próximo. 
Posteriormente se trasladó á Rugby 
y asistió á una partida de polo en los 
terrenos de Spring Híll. 
Jugaron el equipo del 16°. regimien-
to de lanceros, de que es Alfonso X I I I 
coronel honorario, y que se componía 
del Rey de España, del coronel Gough 
y de los tenientes Orábam y Howard, 
y el equipo del Real Polo Clul) Ma-
drid-, formado por los duques de Alba 
y Peñaranda y los marqueses de Via-
na y Villavieja. Ganó el equipo del 
Rey por seis puntos contra cinco. 
Todos confesaron que don Alfonso 
jugtrnruy bien y con gran elegancia. 
Efl. anteprograma de las regatas que 
proyecta celebrar el Real Club de Bar-
celona.-es nutrido é interesante. 
Las pruebas se verificarán los días 
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de Octubre pró-
ximo. 
Los dos primeros días se disputará 
la Copa del Rey para yates de las se-
ries de 6, 8 y 10 metras equivalentes. 
E l 7 y el 9 se correrá la Copa de la 
Reina, para yates de la Soncterldmse. 
M 10 se celebrará la tercera prue-
ba de las regatas anteriores, para resol-
ver los empates que haya, y luego una 
regata para yates cruceros, gran trián-
gulo. 
Todas las regatas citfldas serán in-
ternacionales. Las regatas á remo se-
rán en cambio nacionales y tendrán lu-
gar el día 11, celebrándose de canoas 
de paseo, .canoas, yolas de mar á cua-
tro remos y timonel (debutantes), bo-
tes á 12 remos y timonel, reservado á 
tripulantes de bu'ques de guerra; yo-
las de mar á cuatro remos y timonel. 
Copa Cataluña,, y canoas á 12 remos y 
timonel. 
E l propio día se celebrará una rega-
ta do canoas-automóviles. 
Para terminar la fiesta, el día 12 se 
celebrará un crucero Barcélona-Pola-
mos, con compensaciones. 
Las propiedades acotadas para caza 
aumentan en Cataluña, y buena prue-
ba de lo que decimos son los siguientes 
datos, que no dejan de dar idea de su 
notable crecimiento é importancia. 
Desde primero de Agosto hasta la fe-
cha se han presentado en el Gobierno 
Civil de Barcelona más de 3.000 soli-
citudes de licencias de caza, de las que 
han sido despachadas dos mil y pico. 
E l retraso que se ha observado en el 
despacho de los citados documentos, 
en comparación con los años anterio-
res, débese á que, además de la falta de 
personal que actualmente sufre la se-
cretaría de dicho centro, este año exi-
ge que todas las circunstancias, lo mis-
mo las de primera petición que las de 
personas que ya disfrutaban de licen-
cia, tienen que ir forzosamente á in-
forme de la Guardia Civil. 
Días pasados se corrió en el circuito 
de Bolonia la Copa Targa-Florio. 
En esta carrera debían recorrer los 
automóviles diez veces el circuito, de 
una extensión 'e 52 kilómetros 8S me-
tros, ó sea un trayecto total de 530 ki-
lómetros. 
Llegó en primer lugar Nazzaro, que 
con su automóvil Fiat recorrió los 530 
kilómetros del trayecto en cuatro ho-
ras y 25 minutos. 
Fué aclamado por la multitud. 
Presenciaron la lucha la duquesa de 
Ao(*ta y la princesa Leticia. 
No se sabe que haya ocurrido inci-
dente alguno. 
Estamos en plena fiebre aerostática. 
No pasa día sin que el telégrafo tras-
mita noticias relativas' á experiencias 
de aeroplanos y dirigibles. 
Han hecho pruebas, en alto grado 
satisfactorias, los dirigibles franceses 
RepwbUque y Mcdecot; los aeroplanos 
de la misma nacionalidad Delagrange, 
Bleñot y Ferber, y el aeroplano norte-
americano Wríffht. 
E l Repubfoqv¿ hizo su ascensión en 
Moissan, á las.odho y treinta y cinco 
de la mañana, y cruzó París á conside-
rable altura, manteniéndose en el aire 
tres horas y diez minutos. Los técnicos 
consideran la ascensión como un éxito 
completo. 
Wright se elevó con su aeroplano en 
Le Mans. logrando recorrer cerca de 
23 kilómetros. En uno de los vuelos se 
produjo una avería en el aparato de 
dirección, teniendo que suspenderse las 
pruebas, con gran sentimiento del ae-
ronauta, á quien faltó muy poco, cier-
tamente, para batir el record del aire, 
que en la actualidad pertenece á Mr. 
Farman. 
De una última victoria de los aero-
planos da cuenta el telégrafo, anun-
ciando que ML Delagrange realizó en 
su máquina, en Issy-les-Moullineaux, 
un vuelo de 24 kilómetros 127 metros, 
en 29 minutos 53 segundos. 
A las cuatro de la tarde del día 5 de 
Septiembre se verificó en Santander, 
y con viento flojo del N. N. E. , la se-
gunda prueba de la regata local Copa 
Gallo, cuya primera prueba había ga-
nado el balandro Almoraitna, del du-
que de Medinaceli. 
Antes de comenzar la regata, y en 
vista del escaso viento, el Jurado acor-
dó acortar el recorrido, dejándole re-
ducido á una línea que iba desde la bo-
ya de salida á la primera y segunda 
del triángulo, frente á Cabo Mayor, y 
el regreso en la misma forma, quedan-
do, por tanto, suprimida la tercera bo-
ya del triángulo. 
Con este recorrido salieron í el Salo-r, 
de la serie de ocho metros, á las 4 h. 30 
s.; el Almoramna, de seis metros, á las 
4 h. 1 m. 26 s.; el Carmen I I , de siete 
metros, á las 4 h. 2 m. 50 s.; el 3íaW-
jxhsa, de nueve metros, á Jas 4 h. 3 m. 
20 s., y el Avispa, de seis metros, á las 
4 h. 10 m. 30 s. El Avispa se retiró po-
co después y el Ena I I , que estaba ins-
cripto para la regata, no se presentó. 
La regata continuó con el poco vien-
to de salida, hasta que los balandros 
doblaron la boya de Cabo Mayor, y en-
tonces el viento refrescó un poco al 
N. E . , animándose un tanto los balan-
dristas. Los balandros, al montar de 
regreso la bfrya de la base del triángu-
lo, largaron el ala por estribor, llegan-
do por el siguiente orden: • 
Salor, á las 5 h. 57 m. y 9 s. 
Almúraima, á las 6 h. 3 m. y 54 s. 
Carmen I I , á las 6 h. 4 m. y 40 s. 
Mariposa, á las 6 h. 6 m. y 42 s. 
Hechas las compensaciones, el Jura-
do adjudicó la Copa Gallo, en posesión 
hasta el año que viene, al balandro Al-
moraima, que iba patroneado por el 
Presidente de la Federación del Can-
tábrico, don Victoriano López Dóriga. 
El señor- López Dóriga fué muy fe-
licitado por su triunfo. 
MANUEL L . DE LINARES. 
Loe cubanos en el Norte. 
New Bedford, Septiembre 15 de 1908 
Al fin hemos decidido embarcar 
para esa el día 24. por la línea de 
Ward, y llegaremos el lúnes 28 tem-
prano. Pocos juegos tenemos que ce-
lebrar, pues de aquí vamos á Lynn á 
jugar el 17 y 18 con los '* Royal 
Grants," el 19 jugiaremios en Broo-
klyn con los "Howards" y el domin-
go 20 nuestro match de despedida es-
te año, jugando en los terrenos del 
Ridgewood, Broooklyn, contra los 
Royal Giants." 
De los matdbs celebrados hasta hoy 
15, hemos ganado 5 y perdido 3; he-
mos dado dos "nueve íkuns" y esca-
pado milagrosamente de recibirlos. 
Aunque terminamos nuestro com-
promiso el domingo 20, no podemos 
embarcar hasta el jueves 24, así es 
que aprovecharemos para ver el lu-
nes el último juego entre "Pi'tssburg' 
y "New York" y el martes y miér-
coles las tres de la serie decisiva en-
tre '"Chicago" y "New York," de 
cuya serie depende el que uno de los 
dos se lleve el Campeonato de la Li-
ga'Nacional." Aquí la gente está ma-
terialmente loca con dicha serie, y no 
se habla más que de base hall. 
En el "Press" de New York lee-
mos: "que el club "'New York" irá á 
Cuha en 'Noviembre si se lleva el Cam-
peonato, y que no irá en caso de per-
derlo. Al frente de los players ven-
dría el gran Mathewson." 
Veremos si se realiza y va junto con 
el "lCincinnatti.M 
Estos son los últimos scores: 
S E P T I E M B R E 8 
H E 
Cuban Stars: 0 1 0 2 0 2 1 0 x—6 13 1 
Cuban Giants: 0 0 0 0 0 2 0 0 0—2 6 4 
BaterSa^: Muñoz y F lgaro la . 
hizo muchas víctimas en la segunda 
almohadilla. 
El domingo último empezó en Hol>-
guín la serie de juegos concertada en-
tre los clubs locales en opción al 
"Oiampion" local. 
Les contendientes fueron las no-
venas "Azul" y "Punzó," según po-
drá verse en el score que más adelan-
te publicamos. 
En el "Azul" juegan los "players" 
habaneros Gonzalo Sánchez. Ezequiel 
Ramo?. Conrado Rodríguez y Carlos 
Laguardia, y en el "Punzó" Juan. 
Quivciro, Julián Pérez y Tomás Pé-
rez. 
'Se dice que s trata de contratar al 
players de Champion Juanito Viola. 
He aquí el Score del juego: 
PUNZO 
V. C, H, l i B. A. E, 
Laguardia, ss 1 2 1 0 5 1 1 
Ramos, 3b 3 1 0 "l 4 0 1 
G . Sánchez, c . y l b . . 4 0 1 0 5 4 0 
Serrano p 3 0 0 0 0 8 0 
Me Glanghlin, 2b. . . . 3 0 1 0 4 0 1 
M. Rodríguez, c f . . . 4 0 0 0 8 0 0 
Goull, rf. v c 4 0 2 0 2 1 0 
José M. Dotres Ib y rf 3 0 0 0 2 0 0 
Rosende, If 8 0 0 0 2 0 0 
Totales. . 28 3 5 1 27 9 3 
A Z U L 
V. 0. i 
M. Gómez. 3b. 6 1 
M. Díaz. Ib 6 3 
Wolfe, 2b 6 2 
Oh. Ki le cf 2 2 
Krothe, If 5 1 
T . Pérez, ss 5 1 
J . Pérez, p 5 0 
J . Quiverio, c. . . . 4 0 
W . González, rf . . . . 4 0 
Totales. 43 10 17 2 27 
S E P T I E M B R E 9 
Cuban Giants: 1 0 0 0 0 2 0 0 1-
Cuban Star»: 1 0 0 0 0 1 1 0 0-
H E 
-4 5 2 
-3 10 0 
SEPTIEMBRE 10 
Cuban Stars: 1 0 0 0 2 0 0 0 0—3 
P . Giants: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0-r-0 
Bater ías : Méndez y F lgaro la . 
S E P T I E M B R E 11 
* Cuban Stars: 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0—2 
Dembury: . 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1—3 
Bater ía s : Santa Cruz y F igaro la . 
S E P T I E M B R E 12 
Cuban Stars: 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1—5 
I>anbury: . . 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0— i 
Bater ías : González y Parpett i . 
S E P T I E M B R E 13 
Cuban Stars: 2 0 0 1 0 1 2 0 0—6 
Brons Athletics:0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 












S E P T I E M B R E 14 
H E 
Giants: . . . 0 3 0 1 0 0 1 0 0—5 12 1 
Cuban Stars: 0 0 0 0 0 0 0 0 2—2 6 8 
Bater ías : Muñoz y F lgaro la . 
S E P T I E M B R E 15 
H B 
Cuban Stars: 0 0 1 . 0 0 2 0 0 0—3 7 3 
Royal' Giants: 1 0 0 0 0 1 0 0 0—2 5 2 
Bater ía s : González y F l g a r o l a . 
Juegos ganados. . . . . . 63 
I d . perdidos . 29 
I d . empatados 3 
9 skunks dados. . . . ' . 10 
9 Id. recibidos 7 
B . K . 
En Holgnín. 
El domingo último se inauguró A 
Campeonato local. 
El resultado del desafío fué el si-
guiente : 
¡Punzó . . . . 002001430—10 
Azul 2 0 0 0 010 0 0—3 
La glorieta vióse concurridísima; 
un público numeroso y una selecta re-
presentación de las madrinas de am-
bas novenas, presenciaron el juego. 
E l "•catcher" del "Azul" Gonzalo 
Sánchez, d'es-empeñó su cometido de 
un modo admirable, y su certero tiro 
ANOTACION POU ENTKADAb 
P u n z ó : . . . . 0 0 2 0 0 1 4 3 0 —10 
Azul: . . . . 2 0 0 0 0 1 0 0 0 — 3 
R E S U M E N 
Earned runs: Punzó 8, por Kiothe, Díaz y 
Wolfe. 
Azul 1, por Lagv.ardia. 
Stolen bases: Gómez Wolfe. Laguardia 3 
y Me. Glanghlin. 
T-vvo bases hit: Díaz, Wolfe 2, T . Pérez y 
G . Sánchez . 
Struck outs: por Serrano 5, á Gómez T\ ol-
fe. Krothe, J . Pérez y Quirino. Por J . Pé-
rez 6 Serrano. Rodríguez 2, Goult, J , M , 
Dotres y Rosende. 
E n three strikes: por J . Pérez 2, Goult y 
Called balls: por Serrano 3, á Charles» 
por .1. Pérez 4 á Laguardia 2, Serrano y Me. 
Gluaghlin. 
Wild pitches: ,T. Pérez 1. 
Dead balls: J . Pérez 1 á Laguardia . 
Tiempo: 2 horas y 40 minutos. 
Umpires: Laidley y Meyers. 
Score oficial: R . Castellanos. 
Nota: E n el quinto inning y con dos oul 
pasa G . Sánchez á Ib J . M . Dotres al rf. 
y Goult al c. L a anotac ión de Sánchez i 
buenas jugadas y 2 asistencias como Cat-
cher y 1 buena Jugada y 2 asistencias comí 
Ib L a de Dotres. 2 bunas jugadas como Ib. 
L a de Goult 2 buenas jugadas y 1 asistencia 
como catcher. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado <3e lo* jiferos dte 
los Clubs de las Ligas Nuckmal ) 
Americana, hjasta eíl dia de ayer: 
LIGA NACIONAL 
Clubs G. P-
;New York 88 50 
idhicago 90 54 
Pittsburg 90 54 
Eiladelíia 75 64 
Cincinnatti 68 74 
Boston 60 82 
Brooklyn 48 93 
Saint Louis 47 95 
Juegos para hoy: 
Cincinnati en New York. 
iChicago en Brooklyn. 
Saint Louis en Fila-delfia. 
Pittsiburg en Boston. 
LIGA AMERICANA 
Clubs G. P. 
Clevela-md 83 61 
Chicago 81 62 
Detroit 79 61 
Saint Lonis 79 62 
Boston 68 73 
Filadelfia 65 73 
Washington-. . . . . . 60 77 
New York 47 93 
Juegos para hoy: 
Filadelfia en Detroit. 
Boston en -Saint Louis. 










CASAS DE CAMBIO 
Habana, Sepbre. 25 de 1903 
*• 'aj 11 a« la mañana. 
ion ni 
ue W 
¿il ie^(enoro) % á 98 ST» Banco Eh-
O riCan0 
^amlPaf,oL-—• 109% á 109% P. 
< , * P a ñ 0 l a - * 17 P. 
î ea c a n H U " ^ * 6.67 en plata 
tidades... ¿ en plata 
S - ^ Ü n r i V * - á 4-6s eo P,ata 
V E l ^«ncano 
iafioU. á 1.17 V. 
^otas azucareras 
I *CCÍÓn ̂ Precios probables 
d ^ ! fj^ativo de M. Otto 
I ^ D f l ^ í Urg0' da las siguien-
1908 * 19¿ P ^ ^ i ^ n de azúcar 
i í^eaf 
W'0^ W M T * ^ remolacha, 
J?5li00o: ^as se^ mi 11o-
ae 86,000 toneladas. 
Azúcar total de caña y azúcar 
americano de remolacha, 5.730,000 
contra 5.470,000 en 1907 á 1908, ó sea 
un" superávit de 260,000 toneladas. 
La cosecha nwundiAl tendrá un exce-
dente de 340,000 toneladas debido en 
su totalidad á los cálculos sobre la pró-
xima zafra de la Isla de Cuba, y no re-
sulta importante comparado con el cre-
cimiento del consumo. Las probabili-
dades son pues, de precios satisfacto-
rios sin llegar á ser muy alto. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en esta el 22 
del actual, nos participa el señor don 
Quirino García, que ha conferido po-
der para que le represente en todos sus 
negocios, al señor don Alberto Sara-
basa Blanco. 
Movimiento marítimo 
E l María de Laninaga 
El vapor español de este nomlbre, 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Liverpool, conduciendo carga gene-
ral. 
E l Mascotte 
En la mañana de hoy fondeó en ba-
hía el vapor correo americano "üVIas-
cotfe," conduciendo carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
E§te buque que procede de Kniights 
y Key "West, se hará nuevamente á 
la mar en la tarde de hoy, con rumbo 
á los citados .puertos. 
E l Riojano 
Con carga general y pasajeros, en-
tró en puerto hoy el vapor español 
"Riojano," procedente de Liverpool 
y escalas. 
E l Dora 
Con carga de tránsito salió ayer pa-
ra Veracruz, el vapor alemán "Dora." 
£1 Scotia 
Ayer se hizo á la mar, conduciendo 
carga de tránsito, el vapor alemán 
"Scotia. ^ 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
A l m a c é n : 
80 cajas aguardiente de uva Rlvra $12.00 
caja . 
25 id. an í s del Gato medios litros, $9.50 
caja . i 
54 id. Id . id . enteras $9.00 id. 
28 id. vermouth torino Cinzano, $8.25 id . 
75 id. vino moscatel Gracia de Dios, $7.50 
caja . 
50 pipas id. Torregrosa $65.00 una. 
80|3 id. id. $66.00 las 2|2 
60 cajas Id. Adroit Imbert $10.60 caja. 
500 id. Almidón Remy $9.50 qtl. 
40 id. ron Negrita, $12.60 caja. 
100 L | . chocolate M . López A, $80.00 qtl, 
475 cajas leche condensaoa Mariposa $5.45 
c a j a . 
205 id. maicna E l Monte Blanco, $6.90 qtl . 
S0!4 vino L a Viña Gallega tinto, $23.00 
uno. 
2014 Id. Id. Id. blanco $24.00 Id. 
60 pipas navarro 3 Campanat $66.00 los 
4 cuartos. 
Vapores ae irayesia 
S B E S P E R A N 
Septiembre. 
" 27—Conde Wifredo. New Orelani. 
* 28—México, New Y o r k . 
28—Mérida. Veracruz y Progreso 
^ 28—Manuel Calvo, Veracruz 
• 28—Alster Amberes. 
m 80—Severn, Tampico y Veracruz. 
*• 30—Havana, New Y o r k . 
" 30—Cayo Domingro, Amberes. 
Septiembre. 
" 27—Saint Laurent Galv^ston. 
" 28—Conde Wifredo. Canarias . 
" 28—México Proerreso y Veracruz. 
^ 29—Manuel' Calvo, N. York y escalas 
29—Mérida, New York. 
Ent i éndase que el vapor noruego Tal is -
mán no efectuó su salida hasta ayer, para 
el puerto de Boston, v ía Matanzas tomando 
aquí 3281 sacos azúrar . 
MOVIMIENrO DE PASAJEPwO^ 
Puerto de la Habana 
« Ü Q Ü B S D E THAVrnBtA 
SNTBADAa 
Día 24: 
De Liverpool en 19 días vapor Inglés María 
de Larr lnaga capi tán Cuwwell toneladas 
4018 con carga á Galbán y comp. 
Día 25 
De Knights Key y escalas en 12 horas va-
por americano Mascotte capi tán White 
toneladas 884 en lastre y pasajeros á G . 
Lawton Chllds y comp. 
De Liverpool y escalas en 26 días vapor 
espaol Riojano capitán Guerrtca tone-
ladas 4080 con carga y 20 pasajeros á 
H . Astorqul y comp. 
S A L I D A S 
Día 24: 
Para Veracruz vapor a l e m á n Dora. 
Para Matanzas vapor a l e m á n Scotia. 
Día 26: 
Para Cayo Hueso y E s c a l a vapor americano 
Mascotte. 
De Bilbao y escalas en el vapor español 
Riojano. 
Sres. Antonio Antienza — El ias Caram y 
familia — Miguel Nico lás y familia — José 
Fernández — Faustino Fernández — Miguel 
Sufte y 1 de familia — Hilario Alvarez — 
•Tuan Equla — Faustino Ibaftez — Dolores 
Mosquera y familia — Maura Núñez— F r a n -
cisco Rodríguez — Leonardo" Rodríguez — 
25 .lomaleroe y 18 de t r á n s i t o . 
De Knlghts Key y Key West en el vapor 
americano Mascotte. 
Srs . J . Pesino — D r . R . Socarrás — R . 
Sánchez — S. B . Pronson y 3 de familia — 
M. Boush — S. Johnson — J . P . Aostur 
— Y . K . Wilson — R . E . Walls — R . J . 
Byrune — J . T . K l r b y — C h . Sevmon — 
Mu Sapolls. 
7 S o c i e d a d e s . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 24 
Para Veracrua vapor a l emán Dora por E . 
Zimraermann 
De t r á n s i t o . 
Para Matanzas vapor a l emán Scotia por H . 
y Rasch . De tránsito. 
C E N T R O B A L E A R 
S A N P E D R O n 0 24, altos 
Teléfono 696 
Habiendo sufrido el servicio facultativo 
alguna modificación, por ingreso de nue-
vos Médicoa. y hasta tanto pueda darse á 
conocer en los recibo^ de Noviembre los 
seftores asociados se reg irán por la sigulen-
l i plantilla: 
QUINTA D B S A L U D " L A B A L K A R " 
Cristina número 88. Teléfono 6055. 
Director Facultativo: D r . D . Manuel A l -
vartz Ruellan. 
Vice Director y Jefe de la Clínica de par-» 
toa. Dr . D. Ramftn G . Echevarría , 
Cirujano Operador y Jef?! de la Clínica de 
Cirugía, D r . D . JWlo Ort4jM:ano. 
Médicos Internos Dres. D . Francisco Pe-
nichet (con licencia) y D . Enrique de Rty . 
C O N S U L T A S 
D r . D. Manuel Alvarez Ruellan. en el 
local del Centro, de 3 á 4 » . xn. !os lunea 
miércoles y viernes; y una hora por la ma-
ñana en la Quinta, después de hulier pasado 
la virita. 
D r . D . Ramón G . Echevarr ía en su ga-
binete. Campanario número 150, de 12 á 
I p. m. los días laborables. 
Dr. D . Julio Ortiz Cano en su gabinete. 
Prado número 35, de 2 y media á 3 y media 
p. m. los días laborables. 
D r . D . Santiago F . Gallo, en su gabi-
nete Damas número 33, de 11 á 1 p. m. y 
los domingos de 11 á 12. 
Dr. D . Francisco Penichet. en la Quinta 
durante su guardia, de 7 a . m . . á f» p. ni. 
Dr. D. Enrique del Rey, en la Quinta du-
rante su guardia, de 7 a. m. á 9 n. m. 
E n el local del Centro, por el Módico <U 
turno, de 7 á 8 p. m. los días laborables. 
Médico- .e visita fi domicilio: 
D r . D. Santiago F . Gallo, Damas núme . 
ro 33. 
D r . D . Ramftn G . Echevarría , Campana-
rio número 156. 
O C U L I S T A 
Dr. D. Rodolfo Gulral , especialista ea 
ojos y oídos. Manrique 73, de 3 á 4 p. m. 
Días laborables. 
D E N T I S T A S : 
Dr. D. José M. D o m e ñ é Clenfuegos 5, 
a;to* de la Botira. de 8 á 10 a . m. y' dd 
3 á 5 p. m. /Dias laborables. 
Dr. D. Pablo Alonso Sotolongo, Merce.l. 
6 Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 8 
p. m. ; martes. Jueves y sábados, de 8 d 
I I a. m. 
COMADRONAS: 
Rra. Encarnación Bau de Calafell, Egid-J 
número 23. 
Sra. Florlnda Santa Cruz Empedrado 38, 
Sra . María Fernández de Milán, Compoa* 
tela lo4. 
Sra . Rosario Dubrocá, Figuras 47 
Sra . Teresa Parés . Corrales SSA. ' 
8rn. Antonia Lámar Trocadero 109 
F A R M A C I A S : 
Fn imac ia de la Quinta y demás Indlcüdai 
en el dorso de los recibos. 
Para informes tobre cualquier asunto re-
lacionado con la Sociedad, en la Secreta, 
ría, de 8 á 10 de la mañana, de 1 k 5 do l# 
tarr] y de 7 á 9 de la noche. 
C. 3172 alt.. i s a 
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H a b a n e r a s 
Una gran rcvopñón tuvo efecto ano-
cho. en la hermosa residencia del ca-
balloroso señor Ministro do Alemania 
en esta capital. Yon Eckart, en honor 
de la oficialidad del crucero-escuela de 
la armada alemana, Frcya, surto en las 
aguas de la rada habanera. 
La crónira recoge gustosa la rela-
ción de tan soberbia fiesta, dedicándole 
lugar de honor. 
Él señor Ministro, y su espiritual es-
posa, una dama francesa culta y ele-
gante, hiciorop los honores de la casa 
con Aquisi téz delicada. 
Es el señor Eekart. uno de los Minis-
tros que más han sabido captarse las 
simpatías de la numerosa y rica colo-
nia alemana aquí establecida. Ninguno 
de sus antecesores ha logrado ser tan 
querido. 
Y anoche se demostró. Lo más grana-
do y selecto de la Colonia se reunió en 
su residencia, para ofrecer sus respetos 
al distinguido diplomático. 
Poseedores son de una gran cultura 
los esposos Yon Eckart. Si él. es un 
dUlptavte apasionado y ecléctico, su 
esposa PS una artista notable. Inter-
preta en el instrumento en que se in-
mortalizaron Yon Bulow. Lizt y Ru-
bmstein á los grandes clásicos, que re-
conocen el imperio de las ' 'tres B " : 
Beethoven. Bach y Brahms. 
En aquella casa, en la que hay un 
verdadero capital en soberbios ejem-
plares; de la industria persa, soberana-
mente exótica, agrúpanse tapices de 
maravilloso valor, mosáicos en los que 
artífices asiáticos demuestran su im-
ponderable factura: soberbias pieles; 
cojines y una miríada de objetos que 
escapan á la observación que ameri-
ta una relación superficial como ésta. 
Un hermoso piano de concierto, un 
Steinway de voces de oro, ocupa prefe-
rente lugar en la sala, adornada al es-
tilo oriental más puro: nota que rom-
pe el contraste, perdonable sólo en ho-
nor de la más bella de las artes. 
No hubo baile, pero en cambio pudi-
mos disfrutar de un gran concierto. 
Benjamín Orbón, el gran pianista, 
el indiscutible maestro interpretó los 
clásicos magistralmente. 
La Polonesa de Chopin, el gran au-
tor de las melancolías, recibió soberbia 
interpretación. 
L a cabalgata de L a Walkyria, del di-
vino Wagner, en hermosa transcrip-
ción, fué para mí el cU)U de la noche. 
Una transcripción digna del mismo 
Wagner ó del gran Lizst, que reúne 
todos y cada uno de los detalles de la 
magna obra. 
No había oído á Orbón en esta obra, 
y realmente, agradezco al señor Minis-
tro de Alemania la oportunidad ofreci-
da para ratificarme en el concepto de 
maestro en que tengo al notable artista. 
E l gran Lizst, con su Rapsodia Eún-
gara número 2, cerró el pequeño y ad-
mirable programa. 
Un detalle: la concurrencia, culta y 
deferente para con el arte, escuchó re-
ligiosamente, sin una sola interrupción 
cada uno de los números interpretados. 
Tratándose de Mariano, ya se sa-
be, hubo gran deficiencia en el alum-
brado. Pasadas las diez serían, cuando 
se reanudó al f in . 
Los concurrentes todos pasaron al 
comedor, dónele se había servido un 
huffet regio, que era un verdadero de-
rroche de esplendidez. 
En el comedor que da al ja rd ín , pre-
cisamente iluminado á la veneciana, se 
servía profusamente el afamado Tivoli 
y tabacos. 
Un pondic de champagne y vino del 
Ehin fué también repartido. 
Estaba un grupo de damas distingui-
das. 
Entre ellas: 
La señora Rosa Wilson de Runkcn, 
la elegante esposa del señor Enrique 
"Runker, Presidente del Casino Ale-
mán. 
Esta trinidad todo elegancia y dis-
tinción. 
María Dolores Machín de Upmann, 
Georgina Serpa de Arnoldson y María 
Luisa Yignier ¿o Gutmann. 
También las señoras de Feldt de 
Erdman de Pactzld, de Tornick. 
Y la distinguida esposa del señor Fé-
lix Dachne. caballeroso y cumplido 
Canciller.de la Legación. 
Un grupito encantador formaban las 
señoritas do Hinze, Feldt, Gruff y 
Quecdam. 
Y las dos adorables y blondas señori-
ta- Erdmann. 
E l concurso de caballeros era muy 
nutrido. 
E l señor Ministro de Suecia. 
E l Comandante del Freya Der Naas, 
y toda la oficialidad. 
Vestían todos uniformo de gala. 
Tres oficiales del Ejército de^ Paci-
ficación asistieron: ol eapitán Wallnce 
y los tenientes Murphy y Potts. 
Del grupo de caballeros alemanes, 
recuerdo, por sus nombres, á unos po-
cos: Gutmann, Upmann, Pactzold. Ar-
nnldson. Thrall, Hempel, Moeller, 
Feldt, Tornick. . . 
De la prensa: Alberto Ruiz. el gala-
ico confrére de E l Mundo. 
T ai complacidos salimos todos de las 
atenciones que. las esposos Eckart nos 
prodigaron, no menos lo fuimos del 
amable señor Dachne. 
E l señor Ministro ofrecerá muy 
pronto una recepción diplomática. 
En la Quinta de Salud La Benéfica, 
del Centro Gallego, ha sido operado de 
apendicitis. el reputado doctor Luis 
Ros. uno de los médicos más popuula-
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades. R a -
mos, Cestos Corbeilles, Coronas, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouquet de Novias, Rosas 
de talle largo y Paul Neyron. 
A R M A N D y HNO. 
Adolfo Castillo í>. Toléf. «rS-tS. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
• « t i l 14 Bt 
res de Cárdenas, médico además de la 
Colonia española de aquella ciudad v 
respetable miembro del Partido Con-
servador. 
E l eminente cirujano doctor José 
Várela Zequeira, Catedrático de Ana-
tomía de nuestra Universidad y Direc-
tor facultativo de la Quinta ha sido el 
operador. 
E l éxito más brillante ha coronado 
la intervención quirúrgica del afama-
do cirujano. 
Deseo que se restablezca^rápidamen-
te el doctor Ros. 
Y mi felicitación para el doctor Vá-
rela Zequeira por este nuevo triunfo. 
Xo he faltado á los ensayos de los 
conciertos que inaugurará mañana la 
Banda Municipal en ol teatro Xacional. 
La sociodad culta habanera quedar» 
satisfecha de la labor de Tomás y de su 
soborbia Banda. 
Comenzará á las tres de íp tarde. 
E l Centro Asturrann celebrará el do-
mingo próximo la repartición de pre-
mios á sus alumnos. 
E l ilustre Catedrático do Derecho 
Internacional, doctor Sánchez de Bus-
tamante pronunciará ol discurso inau-
gural. 
Mañana daré má^ detalles. 
Dos omisiones muy sensibles de ayer, 
al félicitar á las Mercedes. 
La de la adorable y gentil señorita 
Cheche Solis, una de las galas del poé-
tico Vedado. 
Y la de la hermosa señorita carde-
nense: Mercedes de la Torre. 
No es tarde para felicitarlas. 
Se encuentra enferma, en estado que 
inspira serios temores, la distinguida 
y joven señora Josefina Dueñas viuda 
de Coba. 
E l implacable tifus opone á los os-
fuerzos que la ciencia hace por vencer-
lo, su obra destructora. 
¡ Ojalá triunfen los facultativos que 
se han encargado de asistir á la pacien-
te! 
* « 
E l homenaje que varios compañeros 
iniciaron en honor del consecuente y 
caballeroso cronista señor Próspero Pi-
chardo {Floriynel). por el nombramien-
to que se le ha hecho para un cargo con-
sular, ha obtenido un éxito completo. 
Son muchas las adhesiones que se 
han recibido. 
En el Unión Club y Ateneo se reci-
ben huevas inscripciones. 
Nosotros también inscribiremos con 
especial gusto, á los simpatizadores del 
galano cronista. 
Homenaje merecido. 
MIGUEL ANG-EL MENDOZA. 
T E A T R O M A R T I 
Empresa A D O T y C O M P A Ñ Í A 
Esta noche: "Cuba, tus hijos lloran", 
por el gran daetto internacional 
I R 1 8 " * N D R E A C C E 
Exito del prestidigitador 
S E K O R A N D O U X 
ün nuevo colegio 
para ninas de familias pobres 
•Gracias á las repetidas gestiones de 
personas piadoras y bajo los au.spk-it':; 
del venerable Prelado Diocesano, las 
Hermanas de la Providencia, establf-
cidas en la calle de Compostela. abri-
rán un nuevo centro de enseñanza pa-
ra niñas d^ familias pobres en el ex-
tenso barrio del Vedado. 
E l día primero de Octubre se efec-
' tuará la apertura del nuevo plantel 
de enseñanza, y con tal motivo se ce-
lehrará á las ocho de la mañana una 
misa solemne en la cap:'lla del Carme-
lo, en la que oficiará el Prior de IOÍ 
Carmelitas Descalzos, y á las nueve 
procederá el señor Obispo á la bendi-
ción del Colegio, instalado en el nú-
mero IT de la calle 12, entre las de 
11 y 13. 
suplica á las señora* caritativa-s 
del aris'rocrático barrio, que concu-
rran á la misa y á la bendición del Co-
legio, como prueba dol interés que to-
man en tan piadosa obra. 
1 dados/' sigue triunfando por su gra-
cia, su hermosura y sus exquisitos 
trajes. 
Esta noche trabaja en La primera v 
cuarta tandas y e.l gn£.n Carisi en la 
segunda. 
P a r a los d o l o r e s m e n s u a l e s 
d e b e n t o m a r la s d a m a s e l a -
sruardiente de u v a " R i v e r a ^ ' 
• j B ¿j-a 
1 N A C I O N A L , 
Xu-evo éxito y muy brillante alcan-
zaron ayer Tas simpáticaiS bailarinas 
Rose ot Jennie con su excelente esti-
lo d-e bailo. 
También alcanzaron el triunfo de 
tod-os los días .las bellas Lady Mins-
trr-s. y sobre todo la más chiquita, 
que es lo más mono y gracioso que se 
L& visto. 
Los Eobiedillo siguen causando la 
admiración del público por lo arries-
gado de su ejercicio. 
En las vistas hubo mucha variedad 
de asuntos. 
Hoy, viernes, habrá función mag-
nífica, con excelente programa y bue-
nas vistas. 
]\Ii.-;ñana, gran sábado azul. ' 
La empresa de Costa y Prada pre-
para muy bellas sorpresas al púMico 
due le favorece. 
U N A V E L A D A 
La de distribución de premios y 
apertura, de cursos, la celebraré el 
Centro Asturiano, el domingo próxi-
mo, con arreglo al Programa siguien-
te: 
Primera parte 
Sinfonía por la Banda de Benefi-
cencia. 
Discurso de apertura por el señor 
Presidente de la Sociedad, y acto de 
descubrir el retrato del señor Labra. 
Lectura de la Memoria de los tra-
bajos realizados durante el año por 
la Sección de Instrucción. 
Reparto de premios á los alumnos 
que los han obtenido. 
Barcarola "Corre Vuela ," por el or-
feón "Reos de Galicia." 
Discurso inaugural por el señor doc-
tor Antonio S. de Bustamante. 
Intermedio de 30 minutos, ameniza-
do por la Banda de Beneficencia. 
Segunda parte 
Capricho de concierto para piano 
á cuatro manos por las señoritas 
Amanda Ardua y María Alonso, alum-
nas de la clase de Piano. 
• ' M e l o d í a " para tiple por la seño-
rita Carmelina Alonso. 
" U n día alegre," pou tpur r í de aires 
asturianos—Heliodoro González—»je-
cutado al piano por la alumna de este 
Centro, señori ta Basilia Granda. 
"Cuento inmoral ," monólogo de 
Benavente. por él señor Bacarús . 
" L a partida de Alvar,ez," canción 
española, por el tenor señor Navarro. 
"Los quintos de la Manxoya," cua-
dro de costumbres asturianas en bable. 
Reparto 
Maruxa, Srita. Consuelo Maribona. 
Xuan, Sr. Rafael Pérez (Falito.) 
Antolín, Sr. Resrtrtuto del Canto 
(Tuto.) 
Padhín. Sr. Rafael Fernández (La-
lo.) 
Pinín, Sr. Juan Gutiérrez (Mácala.) 
Don Santos, Sr. Luis Somines 
(Arriondes.) 
Sargento, Sr. Elias Quesada. ÍMar-
golles.) 
A L B I S U 
" L a gatita .blanos," que desde el 
debut de la Fcns vino sosteniéndose 
en el cartel innumerables noches, vuel-
ve á la palestra á petición de los ad-
miradores de la gentil gatita. á quien 
no tuvieron oessión de ver en dicha 
obra los hoy solicitantes. 
Accediendo la Empresa á efichas so» 
li'/itudes. la imc'luyp en el cartel de 
esta nocihe y en primera tanda ten-
drá ocasión la bellísima felina de lu-
cir los encantos de su gracia. 
Después de " L a gatits blanca," á 
segunda hora, repri.se del gracioso sai-
iiete, original de Carlos Amichos, ti-
tulado '"Las estrellas," en el gue des-
ompoñará Julia Foais el papel de pro-
tagonista. 
Cierran ol programa, de hoy " L a 
vue'itia de presidio" y " L a oara'bina de 
Ambrosio," últimos éxitos de la tem-
porada. 
" L a suerte loca" va mañana y para 
ifl lunes se anuncia el estreno de 
"Los Niños de Tetuán," por la niña 
Julia Fons. 
M A R T I 
Prodecir, t ra tándose de artistas co-
mo Iris-Andreacc , no tiene mérito 
ninguno. Dijimos que lo de ayer ha-
ibía de sor eu Martí una gran noche y 
no nos equivocamos. Asegurábamos 
que esta gran noche se la iban á deber 
ó las dos simpatiquísámas italianas y 
naiie lo puso en duda. Lo que hoy ya 
se pone en duda es que admiremos en 
nuestros escenarios número tan va-
lioso y atra.yente, como también du-
damos que artista alguno llegue á al-
canzar ovación como la que conquis-
tara anoche ú fuerzí de méritos Iris-
Andreacce. Can ta ron»" Cuba, tus hi-
jos l lo ran ," y lo cantaron de tal ma-
nera,,que e! ontusiasmo corrió por to-
do el local como reguero de pólvora, 
¡haciendo ponerse en pie á todos los 
espectadores y arrancando á la ter-
minación palmas y bravos delirantes. 
La voz timbrada y limpia, la pronun-
ciación clara, la expresión y senti-
mientos justos. Todo esto unido á las 
lecciones de un' buen maestro como lo 
es Moisés Simons, completaron el éxi-
to. Simons, de la mano de las artis-
tas, tuvo que salir á recibir los aplau-
sos del público que también para él 
tuvo mudhas y sinceras aclamaciones'. 
LTna gran noche que veremos reprodu-
cir muchas más. 
Martí se conquistó la popularidad 
haibanera. y á su fresca y cómoda sa-
la acude á diario mucho publico, y 
muchas familias ocupan todas las no-
ches sus pa-lcos. 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ESTRENO E S T A N O C H E I 
A las ocho y coarto: 
L A C A R N E GORDA 
A las nueve y msdia: 
JUGAR A LOS ESCQKIDOS 
A c t u a l i d a d e s 
Con nuevas suertes quedó cimenta-
do anoche el triunfo alcanzado por ol 
coraendador Carisi el día de su de-
but. 
Osañsi domina el español, es muy 
simpático en escena y trabaja con lim-
pieza extraordinaria. 
Mme. Albertine cantó nuevos cou-
plets, entre los cuales merece citarse 
el tvvn-step " E l C a p i t á n . " 
La AÜ'b-ertine posee un repertorio 
cómico extenso y escogido y pronto 
cajitará en español. 
Lola Ricarte. la alegría de " A c t ú a -
T E A T R O ALBISÜ 
J x i 1 1 £ t IT1 o n ¡ s 
Primera Tanda: 
L A G A T I T A B L A X C A 
Se«nnda Tanda: Reprise del sa íne te l írico en 
un acto 
Tercera Tanda: 
L A V U E L T A D E P R E S I D I O 
y " L a Carabina de Ambrosio" 
CRONICA J E P O L I C I A 
ROBO DE DINERO Y PRENDAS 
A l regresar anoche á su domicilio 
doña BloifiS Dorrega Pefmlveer, veci-
na de la calle de Velázquez número 
12, C, observó que le ha^bkn abierto 
su escaparate, faltándole del mismo 
cuarenta centenes, veinte pcnoa plata 
española. .40 pesos moneda america-
na, una onza oro, seis pares d'e are-
tes fon piedras de brillsntes, un pul-
so de cadena con su dije de brillan-
te, un alfiler de oro. cinco sortijas de 
'brillantes y otras prendas más de oro 
y do vc-stir. 
Los autores de este heeno penetra-
Ton en la casa, forzando la puerta del 
comedor, cuyo pestillo hicieron saJ-
tar. 
Xtib policía, practica diligencias en 
tsclarecimiento de este rabo y captu-
ra de los ladrones. 
UNA RUMBA 
Un sargento de policía de la sépti-
ma estación y dos vigilantes sorpren-
dieron una ramiba al estilo africano 
que fie estaba celebrando en la c/ssa 
Puntería número 4. 
Fueren detenidos nueve mujeres y 
nueve hom/Dres, todos los que después 
de ser identificados quedaron citados 
de comparendo para el d ía de hoy an-
te el señor Juez correccional del dis-
t r i to . 
Los detenidos son acusados además 
de Iflltaé y 'burlas á la policía. 
DETENOÍON 
Por un vigilante de la tercera esta-
ción de policía fué detenido ayer el 
blanco Armando de la Cruz Horta, 
vecino de Espada 28, á v i r tud de la 
acusaición que le hace don Perfecto 
Lcrra. de ser el autor de 3ia. estafa de 
un luis que 'le entregó doña Luisa Sa-
la rraga. viuda de Brown, residente en 
Virtudes número 2, altos, para que se 
lo cambiara em plata. 
El detenido ingresó en ej Vivac á 
disposieión del Juzgado correcciowal 
del distrito. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la calle del Prado esquina á San 
Miguel, se le cayó una rueda al cocíhe 
de plaza que conducía José López Ba-
rrios, vecino de del Paseo de Carlos 
111 número 50, teniendo esto la des-
gracia de ser kmzado del pescante, y 
i-n la ca ída sufrió contusiones en las 
r.egiQnes malares y en ambos pies, de 
[/^nóstico leve. 
A l safarse la rueda del coche, éste 
chocó con el carro de Obras Públ icas 
que conducía Pablo Landaiuze. 
A causa de este accidente sasfrieron' 
lesiones ia muía del carretón y el ca-
ballo del coche. 
ACUSACION DE M A L T R A T O 
•DE OBRA 
El portero de la casa Virtudes 10, 
José Fernández Menéndez, fué acu-
bado por el menor Clemente Domín-
gu^z Díaz de haberle dado con un pié 
en el pecho. 
Reconocido dicho menor en di cen-
tro die socorros del distrito, certificó 
•A médico de gu^^rdia que no presenta-
ba señal a-lguna de lesión externa. 
El portero Fernández y su acusa-
dor quedaron citados de comparendo 
em eil día de hoy ante el señor Juez 
correccional conupetente. 
COMER Y NO PAGAR 
Por haber hecho un gasto de veinte 
Centavos en la fonda del asiático Ma-
•<u¡ei Cantero, calle de Dragones nú-
mero 40, y negarse á pagarlo, fué de-
Unido el Manco EmiHío Pérez y remi-
tido al Vivac, acusado de estafa. 
U N A D E N U N C I A 
Manuel Salgado, albañil , vecino de 
Fac tor ía 12, denunció á la policía que 
¿yer tnató de suicidarse sai concubina 
Manuela Mamlbrete .Castillo, á cuyo 
efecto in tentó impregnarse en petró-
leo ó a.lcohoi las ropas que vest ía pa-
la darsp fuego, no reaJiaando su cb-
j'eto, por halber él interevenido, pero 
que denuncia ei hech-o para evitar res-
ponsaibdlidades, caso que la Maraberte 
atente otra vez coaitra su vida. 
QUEMADURAS 
El asiático Chang Fon, comerciante 
y vecino de 3)8 calzada del Príncipe 
Alfonso número 489, fué asistido eai 
til centro de socorros del tercer distri-
to de quemaduras en ambos pies, de 
pronóstico leve, que sufrió casualmen-
te al caerle encima una paila con agua 
caliente. 
LESIONADO GRAVE 
A l caerse de un balcón en la casa 
Luytgnó 51. se causó lesiones graves 
el menor moreno Juan Amat Pidura, 
de 4 años de edad. 
E l hecho fué casual. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s senc i l la de ap l icar . 
D e v e n t a : e n i a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C K N T K A L , AguUe y Obrapia. 
C. 3155 2S-13S 
OON UNA P U N T I L L A 
En la casa de sadud " L a Pur ís ima 
Concepción" ingresó para su asisteji-
cia médica el blanco Ramón Dí-az Re-
dondo, dependiente y vecino del al-
macén de víveres, calle de Baratillo 
núnuero 10, que sufrió una herida en 
la plaoita del pié derecho, aJ pisar una 
puntilla. 
E l estado del paciente fué oailifica-
do de pronóstico leve. 
U X A P U Ñ A L A D A 
rn Epcontrándosc en el Mercado de 
Tacón el pardo José Amador, vecino 
(Se Dragones número 76, fué insultado 
sin m/otivo alguno por un individuo 
Je su raza, á quien no conoce, por cu-
ya causa 1-e di ó una bofetada. 
Dicho pardo salió enrriendo y le in-
firió una herida al Amador. 
E l agresor logró fugarse. 
H E R I D A CASUAL 
E l doctor Hevia asistió al mestizo 
José Arredondo Incaquito, vecino de 
Príncipe y Omoa, de,_uxLa herida con-
tusa en el dedo índice de fe tercera 
falange. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
y el estado del paciente fué califica-
do de grave. 
P o l i c í a del Puerto 
Alfredo G, Menocal 
Ha sido ascendido á oficial de la vi-
gilancia del puerto, nuestro amigo 




En la casa de salud " L a Pur ís ima 
iConcepción," de la Asociación de De-
pendientes, ingresó para ser asistido 
de una herida punzante en el pie iz-
qiiierdo que se infirió casualmente, el 
jornalero Antonio Pedernales, 
T E A T R O J U C I O N A L 
E M P R F S A P R A D A - C O S T A 
Hoy debut de las bailas bailarinas 
R O S E Y J E N N I E 
Exito del conjunto de Minstrel por 
7 B E L L A S S E Ñ O R I T A S 
FRONTON JAI-ALAI 
Se avisa á los empleados eventuales 
que lo fueron al terminar la anterior 
temporada que pasen por esta oficina 
antes del día 28. 
Habana, 24 de Septiembre de 1908. 
E l Administrador. 
Nueva Compañía de Zarzuela.— 
Esta noche dará su primera función 
en el teatro "Variedades," Monte y 
Matadero, una nueva Compañía de 
zarzuela dirigida por el veterano ac-
tor Alejandro Castro. 
La empresa Necochea-Valero, ha 
preparado para su debut el siguiente 
programa: " L a Trapera," "Gorro 
F r i g i o " y " L a Leyenda del Monje ." 
La simpatka tipie Lelia P. y Vi l la-
te, la aplaudida característi 'ca señora 
viuda de Morales y artistas tan cono-
cidos eomo Morales, Castro, Estenger, 
¡Mijares y otros, forman el cuadro 
principal. 
Deseamos á Ta nueva Empresa mu-
chos éxitos. 
E l "radio," piedra filosofal.— 
E l " r a d i o " se halla en vías de de-
mostrar que él es la tan buscada pie-
dra filosofal, con cuyo auxilio se pue-
den transmutar los metales más bajos 
en oro purísimojf 
Esta es al menos la opinión del ilus-
tre físico inglés sir Wiliiaan Rarasoy, 
quien acaba de manifestar lo siguien-
te á un repór te r londinense: 
"Creo que nos encontramos frente 
á la solución del problema. Yo he 
comprobado ya que las emanaciones 
del " r a d i o , " puestas en contacto con 
una solución cúprica, alteran la niatu-
raleza del metal. Y no solo creo que 
el radio puede modificar la composi-
ción de los mietales: tengo la segu-
ridad de que no será un imposible pa-
ra el químico obtener oro de la pla-
ta. 
Los ensayos que i?hora vengo prac-
ticando me inducen á creerlo así. Rs 
daro que no será ese un medio econó-
mico y lucirativo de obtener oro; pe-
ro la ciencia hah rá conseguido una de 
sus más brillantes vistorias." 
ü n barco insumergible,— 
Un marino noruego, el capi tán Bru-
de, ha inveoitado y coenstrído una ori-
ginalísima embarcación insumergible, 
cuya forma es la de un 'huevo. 
Brude, en unión de un periodista, 
compatriota y amigo suyo, ha llegado 
á Londres á hordo del " U r a e d , " que 
así se llama el •barco de su invención. 
Los ingleses han tributado grandes 
agasajos al marino noruego, y los 
principales periódicos de Londres des-
cribieron detalladamente el extraño 
mecanismo del " U r a e d . " 
Y a ves chato!— 
Queridís imo Armando: 
voy notando, 
que 4 la m^ta de la ciencia 
vas llegando; 
te hago ver mi complacencia 
recordando, 
que no olvides JamAs la excelencia 
del cigarro pectoral de I^a Eminencia , 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL,— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elena 
Carvajal y Lady Minstrels. — Los 
acróbatas Lester. — Couplets-por el 
duetto Palange-Inés. 
P A Y R E T . — 
Séptima función por la Compañía 
de Opereta Americana. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela 
por tandas A las ocho^V 
blanca. — A las nueve - ren' 
nete lírico titulado Las e j ; i | 
las diez: L a vuelta de n r / V 
carabina de Ambrosio. 
MARTÍ.— * 
Cinematógrafo y V a H - J S 
Función por tandas' Est19^ 
líenlas. — Presentación d e l ^ ^ 
doux y la señora Enma. ^ 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y VariMafi 
ción por tandas. — Estren 
las.—Cuatro tandas—Baile* * 
por la aclamada Lola fe- i 
la pareja Iberia. — Con l , , 
el duetto italiano Lina 
E l profesor Carisi y Mnie iJ 
de Carisi. 
A L H A M f R A . — 
Compañía de Zarzuela. _ 
diaria por tandas. — ,\ j ^ 
L a carne gorda. — A las m 1 
gar á los escondidos. 
PARQT-?: PALATIN-Q.— 
• Abierfo sábado y domiiit»0 1 
iluuLnuu ULnunL üLRimül l l 
Decanato del Cuerpo 
acreditado en la' Haba? 
República Argentina. Sr. h 
Córdoba, Cónsul - General, v& 
Benito Lagiferuela esquina í 
Austria Hungría. Sr. J. p ¿ 
des, Cónsul General, Cuba ¿4 
Austria Hungría, Sr. Rea] j 
des, Vice Cónsul, Cuba 64 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, 
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios n 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Arón 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr. José Fernández í, 
Cónsul interino. Industria 171 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio lla 
Cónsul. Obispo 89, (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L 
mell, Cónsul, Príncipe Alfonso 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Có 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanil 
Cónsul, Consulado 132, por 
des, 
España. Sr. Alejandro Escuá 
Vice-Cónsul. 
Estados Unidos de Américi 
ñor J . L . Rogers, Cónsul Gene 
edificio del Banco Nacional 
Estados Unidos de América, ae 
José Springer, Vice-Cónsul, ediñ 
del Banco Xacional. 
Estados Unidos de América, 
H. P. Starrest, Vice-Cónsul, susü 
to, edificio del Banco Xacional 
Estados Unidos de México, $ 
Arturo Palomino, Cónsul Geni 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labam 
Cónsul, edificio del Banco N« 
Ral. 
Guatemala, señor Emiliano 
zón, Cónsul General. Lealtad US 
Mónaco, señor Alfonso Pea 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez GarriJ 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Di^ 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Amo 
son. Cónsul General, Amargura 5. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, 
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin. 
sul, edificio del Banco Nacional 
República del Salvador, se íj 
pacha en Prado 96, por Alirl 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, 
oul. Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel i 
Uí Cónsul Honorario. Amistad m 
T B É B - S Ü l J C t i l í i S i 
Exitos colosales del Comemlado7 
y de la aplaudidís ima coupletista franceM 
mico excéntr ica 
Mme. Aibertina 
Merecido triunfo el de la coupU tista y n»1 
L O L A R I G A R T E 
E i sábado reaparición de 
L O S K E L L E B 
LOS M A R T E S D E M O l ^ 
A N U N C I O S V A H I ^ i 
SE V E N D E N 
baratos, flesperdlclos üe pap-?! V 
úti les para muchas aplicaciones. . ] 
Adminis trac ión del D I A R I O 1'^ 
R I Ñ A 
CAMISAS BUENA? 
A precio» razonables e: Bi í̂ltrrJp:'i-J 
lueta 32. entre Teniente Rey 7 Uü' | 
C. 3000 
Profesor interno 
Se solicita uno para un ^ ' ^ ' Ig j 
capital; debe reunir las coníilC1'/ictÍ 
persona de moralidad y tener.}?,-níoi 
enseñanza elemental. Suárez "^o» 
14364 4in^, 
DE G A L M d. 
ímooxencia . -"Per ' 
das seminales. 
rilidad.- V e n é r e o . ' 
filis v Hernias o <> 
braduras. 
Ccnauitas de ¡¿ ft 1 * s * 
4» H AJ5A STA 
C. 3022 . —— 
Imprenté? KütercotJP^ j > | 
vTi D I A R I O D K LA • 
Teniente Rey 9 
